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 چکیذٌ
 22ٚ دس ٔٙغمٝ  سٟشاٖای ٔلٙٛفی اػز وٝ دس ؿٕبَ غشة  فبسع دسیبچٝ دسیبچٝ چیشٍش یب دسیبچٝ ؿٟذای خّیغ
ٞىشبس اػز وٝ دسؿٕبَ دبسن ػٍّٙی چیشٍش لشاس  031اػز. ٔؼبحز ایٗ دسیبچٝ  ؿٟشداسی سٟشاٖ ٚالـ ؿذٜ
 آصادٌبٖ ٚاص اص ؿشق ثٝ ثضسٌشاٜ وشع، اصؿٕبَ ثٝ ثضسٌشاٜ ٕٞز،-دسیبچٝ ثٝ آصاد ساٜ سٟشاٖ ٌشفشٝ ٚاصػٙٛة
 اص ٚسدآٚسد  ٚ ؿشق اص وٗ ٞبیسٚدخب٘ٝ. اػز ؿٟشداسی سٟشاٖ ٔحذٚد ؿذٜ 22غشة ثٝ ٔٙبعك ٔؼىٛ٘ی ٔٙغمٝ 
 ثبؿذ. ٔٙجـ اكّی سبٔیٗ آة ایٗ دسیبچٝ سٚدخب٘ٝ وٗ ٔی وٙٙذ.فجٛسٔی دسیبچٝ غشة
. دس اینٗ ساػنشب ؿنٙبخز صیؼنشی ٚغینش صیؼنشی اػزدلا٘ىشٖٛ یىی اصٟٕٔششیٗ فبوشٛسٞبی ویفیز آة ٔشثٛط ثٝ 
ٔٙبػت ثشای ٔذیشیز ٚثٟشٜ ثنشداسی دبینذاسثب سبوینذ ثنش  دسیبچٝ ٚ ثشسػی ٚضقیز اوِٛٛطیه آٖ ٔیشٛا٘ذ اثضاسی
 دس غیشصیؼنشی  فٛأن  ُ اسسجنبط  صیؼنشی،  سٙنٛؿ  ػنبخشبسػٕقیز،  سقینی  ٗ ثنشای  دظٚٞؾ ایٗ .حفؼ ویفیز آة ثبؿذ
 ثنش  (سٟنشا  ٖ چیشٍنش )فبسع خّیغ ؿٟذای ٔلٙٛفی دسیبچٝ ایؼشٍبٜ 5 دس سشٚفی ػغح ٚسقییٗ صئٛدلا٘ىشٖٛ سغییشار
سٛػظ سٛس وٕشؿىٗ  صئٛدلا٘ىشٖٛ اص ثشداسی ٕ٘ٛ٘ٝ ؿذ. ا٘ؼبْ 3931ٚ 2931 ػبِٟبی ثیٗ دسیبچٝ ٔـخلبراػبع 
ا٘ؼنبْ ؿنذ. ٕ٘ٛ٘نٝ ٞنب  )آة اػنشٛا٘ٝ ای دس  ػنشٛ  ٖ ینه اص)اص ٘ضدیه وف سب ػنغح  ثٝ ؿىُ وــی ( )ten yaduJ
 دسكنذ فنیىغ ٚ ػٟنز ثشسػنی وٕنی ٚ ویفنی ثنٝ آصٔبیـنٍبٜ ٔٙشمنُ ٌشدیذ٘نذ.  4ثلافبكّٝ ثب فشٔبِیٗ ثٝ ٘ؼجز 
 ِیششی ٔیّی 5       ٞبی ٔحفؾٝ ثٝ  دیذز  سٛػظ  وشدٖ ٍٕٞٗسقییٗ حؼٓ ٚ ثقذاص دلا٘ىشٛ٘ی  ٞبی  ٕ٘ٛ٘ٝ  دسآصٔبیـٍبٜ
 این  ٗ دس. ٚؿٕبسؽ ؿذ٘ذؿٙبػبیی ایٙٛسر ٔیىشٚػىٛح، ثٛػیّٝ  سػٛة ػٟز  صٔبٖ وبفی اص ٚثقذٔٙشمُ  ؿٕبسؽ
  airotatoR ػنٙغ، 6 (آغبصینبٖ)   aozotorPػنٙغ، 6(ثٙنذدبیبٖ) adoporhtrA ؿنبٔ  ُ صئٛدلا٘ىشنٛ٘ی  ٌنشٚ  ٜ 63 ٔغبِقن  ٝ
 ateahcogilO ػٙغ ٚ2 ؿىٕبٖ) (ٔٛی ahcirtortsaG  ػٙغ،1ِِٛٝ ای) وشٟٔبی( adotameNػٙغ، 02سٙبٖ) (ٌشداٖ
 غبِنت  ِیشش صئٛدلا٘ىشنٛ  ٖ دس فذد  16±81سٙبٖ ثب ٔیبٍ٘یٗ سشاوٓ ؿذ٘ذ. ٌشٜٚ ٌشداٖ ػٙغ ؿٙبػبئی 1سبساٖ)  وٓ(
 1اص  وٕشنش )داؿنشٙذ  سا سنشاو  ٓ ٔینبٍ٘ی  ٗ وٕشنشی  ٗ سبساٖ، وٓ ٚ ؿىٕبٖ ٔٛی ای،ِِٛٝ ثٛدٜ ٚ وشٟٔبی چیشٍش دسیبچٝ
اكنّی  ٞنبی  ِٔٛفن  ٝ سحّین  ُ ِیشش ثٛدٜ اػز. آ٘بِیض دس فذد  27± 81ػبلا٘ٝ صئٛدلا٘ىشٖٛ  سشاوٓ ٔیبٍ٘یٗ .(فذددسِیشش
 وٕشنشی  ٗ( tnenopmoC gnidaoL )فنبّٔی  ثنبس  ثیـنششی  ٗ ثنب   arehtrayloPٚ acrecohcirT ٞنبی  داد ػنٙغ  ٘ـبٖ )ACP(
 آ٘نبِیضسغجیك  داد٘نذ. ثشاػنبع  اخشلنبف  خنٛد  ثن  ٝ صئٛدلا٘ىشنٛ  ٖ اػشٕبفنبر  سا دس سنشاو  ٓ ثیـنششی  ٗ ٚ ٚاسینب٘غ 
 ٘شنبیغ  ٕٞچٙنی  ٗ . ٘ـنذ  ٔـبٞذٜ ٔحیغی فبوشٛسٞبی ثب سٙبٖ ٌشداٖ سشاوٓ ثیٗ ٔحؼٛػی ٕٞجؼشٍی   )ACC(ٔشقبسف
 ٔضٚسنشٚف   -اِیٍن  ٛ ٞبیةآ سدٜ دس ػبخشبسصئٛدلا٘ىشٖٛ ٚ صیؼشی ؿبخق ثشاػبع دسیبچٝ ایٗ آة وٝ داد ٘ـبٖ
 این  ٗ آثضیبٖ وٙششَٚ ٔذیشیز فذْكٛسر  دس یٛسشیفیىبػیٖٛ سٚ٘ذ افضایؾ أىبٖ ِٚی ٌشفشٝ لشاس  (دبویضٜ سمشیجب)
 .داسد ٚػٛد اوٛػیؼشٓ
 
 . ٔضٚسشٚف -اِیٍٛدشاوٙؾ ٚفشاٚا٘ی ، دسیبچٝ ؿٟذای خّیغ فبسع، صئٛدلا٘ىشٖٛ،   لغات کلیذی:
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 مقذمٍ -1
 22ٚ دس ٔٙغمٝ  سٟشاٖای ٔلٙٛفی اػز وٝ دس ؿٕبَ غشة  فبسع دسیبچٝ دسیبچٝ چیشٍش یب دسیبچٝ ؿٟذای خّیغ
ٞىشبس ٔؼٕٛفٝ  021ٞىشبس اػز ٚ دس ٔؼبٚسر آٖ  031اػز. ٔؼبحز ایٗ دسیبچٝ  ؿٟشداسی سٟشاٖ ٚالـ ؿذٜ
ٕبَ دبسن ػٍّٙی چیشٍش لشاس ٌشفشٝ ٚ دسیبچٝ ٔلٙٛفی دسؿسفشیحی ٘یض دس دٟٙٝ خـىی ایؼبد ؿذٜ اػز. ایٗ
ٚاصغشة ثٝ  وشع، اص ؿٕبَ ثٝ ثضسٌشاٜ ٕٞز،اص ؿشق ثٝ ثضسٌشاٜ آصادٌبٖ-دسیبچٝ ثٝ آصاد ساٜ سٟشاٖاصػٙٛة
 اص  ٚسدآٚسد ٚ ؿشق اص وٗ ٞبیسٚدخب٘ٝ. )1(ؿىُ ؿٟشداسی سٟشاٖ ٔحذٚد ؿذٜ اػز 22ٔٙبعك ٔؼىٛ٘ی ٔٙغمٝ 
  ذ.ثبؿٔٙجـ اكّی سبٔیٗ آة ایٗ دسیبچٝ سٚدخب٘ٝ وٗ ٔی ٔیىٙٙذ. فجٛس دسیبچٝ غشة
-سٛاٖ ػٟٓ ثٝ ػضایی دس ػزة ٌشدؿٍشاٖسفشیحی ٌٚشدؿٍشی ٔٙبػت دس دسیبچٝ چیشٍش ٔی ثب اػشمشاس أبوٗ
ثبصٔیٍشدد وٝ  7431دس ػبَ  ؿٟش سٟشاٖایؼبد ٕ٘ٛد. ػبثمٝ عشح ػبخز ایٗ دسیبچٝ ثٝ سذٚیٗ ٘خؼشیٗ عشح ػبٔـ 
ٞبی  ای دس غشة ؿٟش سٟشاٖ دیؾ ثیٙی ؿذٜ ثٛد ِٚی ػبخز ایٗ دسیبچٝ ثٝ دِیُ ٔحذٚدیز دس آٖ ػبخز دسیبچٝ
، ٔغبِقبر ػضئی 9831سب  2831ٞب ٔؼىٛر ٔب٘ذ. ػشا٘ؼبْ دس دیؾ صٔیٙٝ ٔغبِقبسی، اص ػبَ  ػبَای سب  فٙی ٚ ثٛدػٝ
ٚ دلیمی دس ٔمبعـ ٔخشّف اص ػٛی ٔـبٚس كٛسر ٌشفز ٚ اثٟبٔبر عشح ثشسػی ٚ سىٕیُ ؿذ . دس ٟٔشٔبٜ ػبَ 
ص ؿذ. فبص اَٚ دشٚطٜ فّٕیبر اػشایی دٟٙٝ ػبحّی آغب 1931فّٕیبر اػشایی دٟٙٝ آثٍیش ٚ اص سیشٔبٜ ػبَ  9831
افششبح ؿذ.  دغ اص اسٕبْ فبص اَٚ، ػبخز  2931اسدیجٟـز  51دسیبچٝ چیشٍش ثب ٘بْ ؿٟذای خّیغ فبسع دس سبسیخ 
، ٔحٛس چٟبس ثبك، دبسن آثی ٚ ػضایش آثیٞىشبس دس ػٙٛة ثضسٌشاٜ حىیٓ ؿبُٔ  041فبص دْٚ عشح ثٝ ٔؼبحز 
 031ٞىشبس اػز وٝ  052لشاسداسد.  ٚػقز وُ ٔؼٕٛفٝ دس حذٚد  ؿٟشداسیٔٛ٘ٛسیُ چیشٍش دسدػشٛس وبس 
ٔیّیٖٛ ٔشش  6/5سیبچٝ) ٚ ٔبثمی دٟٙٝ ػبحّی اػز. حؼٓ دسیبچٝ دـز ػذ ٘یض دسحذٚد ٞىشبس آٖ دٟٙٝ آثٍیش (د
ٔشش، عَٛ دٟٙٝ ػبحّی دیشأٖٛ دسیبچٝ  21ٔشش ٚ فشم آٖ  037ٌشدد. عَٛ سبع ػذ دسیبچٝ  ٔىقت ثشآٚسد ٔی
 4621بچٝ ٚ حذاوظش سلْٛ ػغح آة دسی 4421حذالُ سلْٛ دسیبچٝ ثبؿذ.  ٔشش ٔی 0561ٔشش ٚ عَٛ دسیبچٝ  0884
ٔشش اص وف آثشاٞٝ دیؾ ثیٙی ٌشدیذٜ  02ٔشش، حذاوظش فٕك دسیبچٝ حذٚد  4621دس سلْٛ  ٔشش ثشآٚسد ؿذٜ اػز.
ٔشش ٔىقت ٚ حذاوظش سغییشار ٔؼبص سشاص ػغح دسیبچٝ یه ٚ ٘یٓ ٔشش خٛاٞذ  03282301حؼٓ دسیبچٝ  .اػز
 .ثٛد
 :اص فجبسسٙذ دسیبچٝ آة سأٔیٗ ثشای ٘ؾش ٔٛسد ٞبی ٌضیٙٝ
 وٗ سٚدخب٘ٝ-ع ) آثٟبی ػغحی         ؿٟشی ٔٙغمٝ ثبلادػز حٛصٜ ة )سٚاٖ آثٟبی        ؿٟشی ٔٙغمٝ ػغحی ف ) سٚاٖ آثٟبیاِ
فٕذٜ سشیٗ فٛأُ عجیقی سغزیٝ آثخٛاٖ دؿز سٟنشاٖ دس عنَٛ سنبسیخ صٔنیٗ ؿٙبػنی، سیضؿنٟبی ػنٛی، ػشینبٖ 
ٞب ، ثؼششٞبی ؿٗ ٚٔبػٝ ای ، ثب ٘فنٛر ٞب ٚ ٔؼیُ ٞبی دائٕی ٚ فلّی ٚ ػیلاثٟب ثٛدٜ وٝ دس ٔخشٚط افىٙٝسٚدخب٘ٝ
وٙذ. فلاٜٚ ثشفبُٔ عجیقی ٔزوٛسدسػنبِٟبی اخیشدؼنبة آثٟنبی دزیشی ٚضشیت رخیشٜ ثبلا، آثخٛاٖ سا سغزیٝ ٔی
 آثخٛاٖ ٔی ثبؿذ. ا٘شمبِی ثٝ دؿز سٟشاٖ اصحٛصٜ ٞبی ٔؼبٚسٚاصعشیك چبٜ ٞبی ػٙجی فبُٔ ٔلٙٛفی سغزیٝ
 ؿٛد وٝ ثششسیت اص غشة ثٝ ؿشق فجبسسٙذ اص : ٔٙغمٝ ٔٛسد ٔغبِقٝ ٔشٚس  ٔی سٚدخب٘ٝ دس 01ثغٛس وّی 
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وشع ، چیشٍش ، وٗ ، حلبسن ، فشحضاد ، دسوٝ ، ِٚٙؼه ، دسثٙذ ، داسآثبد ٚ ػشخٝ حلبس ایٗ سٚدخب٘ٝ ٞب اص 
یش اص اسسفبفبر ػٙٛثی اِجشص ػشچـٕٝ ٔی ٌیش٘ذ . ثخؾ لبثُ سٛػٟی اص ٔؼٕٛفٝ ػشیبٟ٘بی یبد ؿذٜ دس عی ٔؼ
     ٌشد٘ذ. ٔؼٕٛؿ ٘فٛر ثذػز آٔذٜ اص ػشیبٟ٘بی ػغحی ٘بحیٝػغح ثؼشش آٟ٘ب ٘فٛر ٕ٘ٛدٜ ، ٚاسد آثخٛاٖ ٔی
 .دسػبَ ٔی ثبؿذٔیّیٖٛ ٔشش ٔىقت  61/74(غیش اص وٗ) دس ٔؼٕٛؿ ٔقبدَ 
ٌشفشٝ ٚ اص ایٗ سٚدخب٘ٝ ثب لٛسیچبی (اصٌی ) اص اسسمبفبر ؿٕبَ ٚسدآٚسد ٚ اصٌی ػشچـٕٝ  ريدخاوٍ چیتگز،
ؿشق ٚسدآٚسد فجٛس ٕ٘ٛدٜ ثٝ دؿز ٚاسد ٔی ؿٛد. ایٗ سٚدخب٘ٝ دس دسٜ خٛد داسای ػشیبٖ دائٕی اػز ٔمذاس 
ٔیّیٖٛ ٔشش ٔىقت اػز وٝ دس ثؼشش ٚ ٔخشٚط افىٙٝ ٔؼیش  02ػبِٝ حذٚد  02ػشیبٖ ػبلا٘ٝ ایٗ سٚدخب٘ٝ دس دٚسٜ  
ویّٛٔشش ٔشثـ  96سغزیٝ ٔی ٕ٘بیذ. ٔؼبحز آثٍیش آٖ خٛد ٘فٛر ٕ٘ٛدٜ ٚ ػفشٜ آة صیش صٔیٙی ٘بحیٝ ؿٟشیبس سا 
 اػز .
            ٔشنشی 0043  اسسفنبؿ دس داٚد أنبٔضادٜٝ ثن ٔـنشفاسسفبفنبردس  عنبِٖٛ اصٌشد٘نٝ سٚدخب٘نٝاینٗ ، کههريدخاوهٍ
  س٘نذا  ٖ سٚػنشبی  اص سنش  دبئیٗ ویّٛٔشش 2 ذٚدح اصعی دغ ٚ عبِٖٛآة ٘بْ ثٝ اثشذا ٚدخب٘ٝس ایٗ. ٌیشدیٔ شچـٕٝػ
-آةثنب          سنش  دنبئی  ٗ ویّنٛٔشش  2/5 دس آةیٗ. إ٘بیذ یٔ سلالی ٌیشدٔی ػشچـٕٝ ٕبَؿاص وٝس٘ذاٖ سٚدخب٘ٝ ثب
 سٍٙٝ دس ػذغٕ٘ٛدٜ   سلالی داسد ساثشفٟذٜ ؿشق ٕبَؿ ٘ٛاحی ٚ داٚد أبٔضادٜ ٛصٜحصیش صٞىؾ الـٚدس وٝ یٍبو
 ثن  ٝ ٚوشدٜ ٌنزس  ػنِٛمب  ٖ ٚػنشبی س اص ٚ ٕ٘نٛد  ٜ شونز ح ٙٛةػ ػٕز ثٝؿذٜ ٚ  ٔخّٛط ػٍٙبٖ آة ثب حلبس وٜٛ
  .دٞذ ٔی سغییش٘بْ ػِٛمبٖ سٚدخب٘ٝ
 ٘بْ ٕٞیٗ ثب ثقذ ثٝ سٚػشب ایٗ اص ٚ دٞذٔی ٘بْ سغییش وٗ سٚدخب٘ٝ ثٝ وٗ سٚػشبی اص فجٛس اص دغ ػِٛمبٖ سٚدخب٘ٝ
 08      ػِٛمبٖ ایؼشٍبٜ ٔحُ دس وٗ سٚدخب٘ٝ ػبلا٘ٝ آثذٞی ٔشٛػظ ٞیذسِٚٛطی ٔغبِقبر دس. ؿٛدخٛا٘ذٜ ٔی
 ٘بْ ثٝ دیٍشی ایؼشٍبٜ وٟشیضن دس وٗ سٚدخب٘ٝ أشذاد دس ضٕٙبً. اػز ؿذٜ ػبَ ثشآٚسد دس ٔششٔىقت ٔیّیٖٛ
ایٗ سٚدخب٘ٝ دغ اص فجٛس اص سٚػشبی غبس ٚ دسٜ دٚسٛثٝ ثٝ  .اػز سقجیٝ ؿذٜ سٚدخب٘ٝ ایٗ ثشسٚی آثبد ػٟبٖ
 سٚدخب٘ٝ ػبػشٚد دیٛػشٝ ، دس ػٙٛة دـبدٛیٝ ثٝ سٚدخب٘ٝ وشع ٔی دیٛ٘ذد.
 دغ اص ثشسػی ٞبی لاصْ، ٟ٘بیشب ٌضیٙٝ سٚدخب٘ٝ وٗ ثٝ فٙٛاٖ ٌضیٙٝ ثشسش ا٘شخبة ٌشدیذٜ اػزفٛق  ٞبی  ٌضیٙٝاص 
آثی  ٘یبص ثخؾ ٟٕٔی اص یّیٖٛ ٔشش ٔىقت دس ػبَ ثٝ سٟٙبیی لبدس ثٝ سبٔیٗٔ 08ثب آٚسد ػبِیب٘ٝ ؽشفیز حذٚد وٝ 
دسكذ اص آة ایٗ دسیبچٝ اص ٔحُ آة سٚدخب٘ٝ وٗ ٚ  08دس حبَ حبضش حذٚد ثٝ عٛسی وٝ . دسیبچٝ اػز
 .ؿٛد ٞبی حٛصٜ ٔیب٘ی ٚ ػغحی ٔٙغمٝ سأٔیٗ ٔی آة ٔبثمی اص سٚاٖ
           عنَٛ ؿنشلی  ٚ )15ْ  41َ  8( س نب ) 15ْ  21َ  5 (شافینبییدس ٔخشلنبر ػغ ؿنٟذای خّنیغ فنبسع(چیشٍش) دسیبچنٝ
 صٖٚ دس ؿٙبػی صٔیٗ اص٘ؾشٔٛلقیز ٛسدٔغبِقٝٔ ٌؼششٜ فشم ؿٕبِی لشاس داسد. )53ْ  54َ   5(  سب  ) 53ْ  34َ   44( 
 ثن  ٝ دس ون  ٝ ٞؼنشٙذ  ٞنب  ٌؼنّ  ٝ ٔغبِقن  ٝ ٔٛسد ٌؼششٜ دس ػبخشبسی فٙبكش سشیٟٗٔٓ اص. اػز ؿذٜ اِجشصٚالـ ػبخشبسی
   ندنبس  ٞنبی  سذنٝ حنذٚدٜٔ دس .داس٘نذ  ثؼنضایی ػنٟ  ٓ ٔٙغمنٝ وٙنٛ٘ی  ٔٛسفِٛنٛطی دادٖ ؿنى  ُ ٚ آٚسدٖ ٚػنٛد 
 7 سقنذاد  ثبؿنذ یٔ سفشیحی دسیبچٝ احذاص ٔحُ ٝوچیشٍش دبسن بیٞ سذٝ دـز ٌٖٛدؿزٚ دؼز چیشٍشٚٔٙغمٝ
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 ٌؼنّٟب  ایٗ داس٘ذ سخٕٖٙٛ صٔیٗ ػغح سٚی ثش ٚ ٕ٘ٛدٜ لغـ سا ٔٛػٛد آثشفشی ٞبی ٟ٘ـشٝ ٔخشّف ساػشبی ثب ٌؼُ
 -غشثنی ، غشثنی  ػٙنٛة  – ؿنشلی  ؿنٕب  َ(  ٔخشّف سٚ٘ذٞبی داسای داس٘ذ عَٛ ویّٛٔشش 01 اص وٕشش ٚ 2 اص ثیؾ وٝ
 سٟنشا  ٖ ؿنٕب  َ شاػنشی س ثضسي ٌؼُ اصحشوز ٔٙشغ ٕبٔبًس ٌؼّٟبایٗ. ثبؿٙذٔی )غشثی ػٙٛة - ؿشلی ٚؿٕبَؿشلی
 .ٞؼشٙذ ثشؿی -ؿی ـبسف ٚوبس ػبص ِزاداسای ثٛدٜ
 ویّٛٔششی 3 حذٚد ٚ دؿز ٚ وٜٛ ٔشص ٘ضدیىی دس ٚ سٟشاٖ دؿز اثشذای دس چیشٍش دبسن ٔلٙٛفی دسیبچٝ ٔحُ
 دس حمیمنز  دس ینب  داؿنش  ٝ ٔنبٞٛسی  سذن  ٝ حبِز وٝ ٔحّی دس دؿز دس اٚایُ دسیبچٝ ایٗ ٔحُ. ؿذٜ اػز ٚالـ آٖ
 ٚالن  ـ اػنز،  ٞنب  افىٙٝ سـىیُ ٔخشٚط ٔحُ وٝ دؿز ثٝ ٞب ٔؼیُ ٚ ٞب سٚدخب٘ٝ ٚ ٞب آثشاٞٝ ٚسٚدی ٔذخُ ٔحُ
 ٞبی ٟ٘ـشٝ اص ِیشِٛٛطی ٚ صٔیٗ ؿٙبػی ِحبػ اص سٕبٔبً ؿٛد ٔی ٚالـ آٖ دس دسیبچٝ وٝ ای ٘بحیٝ ثٙبثشایٗ. ٌشددٔی
 دسیبچٝ ػذ ٔحُ حمیمز دس .اػز ٔبٞٛسی سذٝ سیخ داسای طئٛٔشفِٛٛطیىی ِحبػ اص ٚ اػز دٛؿیذٜ ؿذٜ آثشفشی
 دس ٟنشا  ٖس  دؿنز  دس اثشنذای  ون  ٝ ٔشنشاو  ٓ ٞبی آثشفز ػٙغ اص سذٝ دٚ ٔبثیٗ دس آثشاٞٝ یه دسٜ دس چیشٍش دبسن
 اثشنذای  دس ػنذ  این  ٗ ٔحن  ُ. اػنز  ؿنذ  ٜ یبثی ٔىبٖ اػز ٔبٞٛسی سذٝ ٘ٛؿ اص ٔشفِٛٛطی وٝ دؿز اثشذای اص ٔحّی
 .اػز ؿذٜ ٌشفشٝ دس ٘ؾش دسٜ ایٗ ثبلادػز
 ٔشونض  ػٕز ثٝ ػٙبحیٗ ٚ دػز ثبلا اص دسیبچٝ وف یب صٔیٗ ؿیت ٔشش ٚ 009 آٖ فشم ٚ ٔشش 0052 دسیبچٝ عَٛ
 ٘مغن  ٝ سنشی  ٗ دؼنز . ٌینشد  ٔنی  خنٛد  ثن  ٝ ٘بٔشمبس٘ی ؿىُ وبػٝ ای حبِز وٝ عٛسی ثٝ دسیبچٝ اػز دػز دبئیٗ ٚ
 دسینب  ػغح اص ٔشش 4621 اسسفبؿ داسای ثبلادػز دس دسیبچٝ حبؿیٝ ٚ دسیب ػغح اص ٔشش 4421 اسسفبؿ داسای دسیبچٝ
ضنّـ  دس چیشٍنش  دنبسن  سذن  ٝ دٚ ثنی  ٗ ،دسٜ ثن  ٝ ٚسٚدی ٘مغن  ٝ ػنٕز  ثٝ ؿیت دسیبچٝ ای حبؿیٝ ٘مبط وّیٝ اص. اػز
 .ؿٛد ٔی ٔشٕشوض دسیبچٝ ػٙٛثی
دٞذ وٝ ٔغبِقبر ٔشقذدی دس حٛصٜ آثشیض ٔٛسد ٔغبِقٝ ٚ حٛصٜ ٞبی ٔؼبٚس ثٝ ا٘ؼنبْ ثشسػی ػٛاثك عشح ٘ـبٖ ٔی
 ا٘ؼبْ ؿذٜ لجّی ٔیشٛاٖ ثٝ ٔٛاسد صیش اؿبسٜ ٕ٘ٛد :سػیذٜ اػز اص ٌضاسؿٟبی ٔغبِقبر 
ؿنشوز ػٟنبد  –ٔغبِقنبر ٞٛاؿٙبػنی  –ٞىشنبسی (چیشٍنش)  074عشح سنأٔیٗ ٚ ا٘شمنبَ آة ثنٝ دسیبچنٝ  –اِف  
  0831آثبٖ ٔبٜ     –سحمیمبر آة ٚ آثخیضداسی 
 –ٞٛاؿٙبػنی سىٕیّنی ٌضاسؽ  –ٔغبِقبر ٔشحّٝ دْٚ دسیبچٝ چیشٍش ٚ ػیؼشٓ آثٍیشی ٚ ا٘شمبَ آة ثٝ آٖ  –ة 
  6831ثٟبس  –ؿشوز ػٟبد سحمیمبر آة ٚ آثخیضداسی 
ؿشوز ػٟنبد  –ٌضاسؽ ثشسػی ٔؼذد سبٔیٗ وٕی آة دسیبچٝ اص وٗ ، ٔشحّٝ دْٚ  –عشح دسیبچٝ چیشٍش  –ع 
ثنش سٚی اینٗ دسیبچنٝ  ٞینذسِٚٛطی ٚٞینذسٚثیِٛٛطی أب سبوٖٙٛ ٞیچٍٛ٘ٝ ٔغبِقبر   .سحمیمبر آة ٚ آثخیضداسی
 ا٘ؼبْ ٘ـذٜ اػز .
دس ثشاثنش سغیینشار  ی، ػٛأنـ فیشٛدلا٘ىشن  ٘ٛاػنز دلا٘ىشنٖٛ ٔشثنٛط ثنٝ یىی اص ٟٕٔششیٗ فبوشٛسٞبی ویفیز آة 
ٕ٘نی      دٞٙذ ػبخشبس ػٕقیز دلا٘ىشٖٛ سٟٙب ٚاثؼشٝ ثٝ ٔیضاٖ غّؾز ٘ٛسشیٙشٟب ٔحیغی ٚاوٙؾ ثؼیبس ػشیـ ٘ـبٖ ٔی
ثبؿذ. فٛأُ دیٍش ٘ؾیش فبوشٛسٞبی فیضیىی (دٔب، ؿٛسی، وذٚسر، ٞذایز اِىششیىی....)، فبوشٛسٞنبی ؿنیٕیبئی 
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(ٚیشبٔیٗ، آ٘شی ثیٛسیه) ٚ فٛأُ ثیِٛٛطیه ٕٞچٖٛ سؿذ ٚ سغییشار ػٕقیز ػّجىٟب، اٍُ٘، ؿىبسچی ٚ سلبثنز 
بٖ ٚ صٔبٟ٘بی ٔشفبٚر طبثز ٘جٛدٜ ٚ سغییشار ثغٛسوّی ػٛأـ دلا٘ىشٖٛ دس ٔى .)4002,nenonieH(٘مؾ ٟٕٔی داس٘ذ 
 . )9991,otsipeL(فلّی ٚ ػبلا٘ٝ فشاٚا٘ی سا ثبفض ٔیـٛ٘ذ 
صئٛدلا٘ىشٖٛ یىی اص  دبسأششٞبی صیؼشی ثٛدٜ وٝ ٘مؾ ٟٕٔی سا دس اوٛػیؼشٓ دسیبچٝ ٞب ٚ ص٘ؼینشٜ غنزائی ایفنب 
وٙذ. ثشخلاف فیشٛدلا٘ىشٖٛ ٚ ػّجىٟب، صئٛدلا٘ىشٖٛ ٔٛػٛدار ٔیىشٚػىٛدی ثٛدٜ وٝ لبدس ثٝ سِٛیذ دس ص٘ؼینش ٔی
غزائی خٛدؿبٖ ٕ٘ی ثبؿٙذ. آٟ٘ب ٔلشف وٙٙذٜ ٔیّینٖٛ ٞنب ػّجنه ٚ وٙشنشَ وٙٙنذٜ ٚضنقیز ؿنىٛفبئی ػّجىنی 
قنز ٔیشٛا٘نذ ٔـنىُ ػنبص ثبؿنذ. آثنی ٘جنٛدٜ ٚ دس عجی  -ٞؼشٙذ.  اِجشٝ صئٛدلا٘ىشٖٛ لبدس ثٝ ٔلشف ػّجىٟنبی ػنجض 
صئٛدلا٘ىشٖٛ ٔٙجـ غزائی ثب اسصؽ ثشای ٔبٞیبٖ دلا٘ىشٖٛ خٛاس ٚ ػبیش آثضیبٖ ٔی ثبؿنذ. ػنلأشی سدٜ ٞنبی دنبئیٙی 
ٞشْ غزائی ٕٞچٖٛ صئٛدلا٘ىشٖٛ سضٕیٙی ثشای حفبؽز ٚ ثمب ٔٛػٛدار سدٜ ٞبی ثبلاسش ٞشْ غزائی ٕٞب٘ٙذ ٔبٞیبٖ 
ىشنٖٛ ٕٞب٘ٙنذ ینه دٕنخ ثیٛطِٛینه فٕنُ ونشدٜ ٚ ٔؼنیش ا٘شمنبَ ا٘نشطی اص ٚ حشنی ا٘ؼنبٖ ثنٛدٜ اػنز. صئٛدلا٘
 ثبؿنذ ٔنی  ػنبیش آثضینب  ٖفیشٛدلا٘ىشٖٛ (سِٛیذ وٙٙذٜ ٌبٖ اِٚیٝ) ثٝ ٔلشف وٙٙذٜ ٌبٖ ػغٛح ثبلا ٕٞچٖٛ ٔبٞینبٖ ٚ 
ٟنب اص ٙذ، آ٘ٞؼنش ٞب یىی اص دبسأششٞبی ٟٔٓ دیٍشدس سقییٗ ػغح سشٚفی دسیبچنٝ ٞنب دشیفیشٖٛ.  )8002,nosdrahciR(
-سؿذ اسٌب٘یضٟٔبی ثؼیبس سیض ٚ ٔٛادآِی ثش سٚی  ثؼشش ٞبی ػٍٙی، ٚ ٔبوشٚفیز ٞب دس اوٛػیؼشٓ آثی ایؼنبد ٔنی 
ٌشد٘ذ. دشیفیشٖٛ ٞب ؿبُٔ اػشٕبفبر ٔخشّف اسٌب٘یضٟٔب ٕٞب٘ٙذ، ثبوششی ٞب، دشٚسنٛصٚآ، اػنفٙغ ٞنب ٚ سبطونذاساٖ 
ٔنی ثبؿنذ   ٞنب دس سقییٗ ػغح یٛسشیفیىبػنیٖٛ دسیبچن  ٝٞب یىی اص سٚؿٟبی ٔٙبػت شیفیشٖٛدٞؼشٙذ. سٛػقٝ ٚ سؿذ 
 .  )4002,nenonieH(
ثشسػیٟب ٚ ٔغبِقبر سٚی ثی ٟٔشٌبٖ آثضی دس ٘نٛاحی فٕینك دسیبچنٝ ٞنب فبٔنُ ٟٕٔنی دس سقینیٗ ػنغح سشٚفنی 
. ایٗ دسحبِی اػز وٝ ثنی ٟٔشٌنبٖ آثنضی دس ٔٙغمنٝ )9991,dragedniL dna nesredorB(ؿٛ٘ذ دسیبچٝ ٔحؼٛة ٔی
سٛا٘نذ ثقّنز دؿنٛاسی دس ٚ ِیشٛساَ اص إٞیز صیبدی ثشای سقییٗ ػغح سشٚفی ثشخٛسداس ٘یؼنشٙذ. اینٗ ٔنی ػبحّی 
ٌٛ٘ٝ ٞب دس ٕ٘ٛ٘ٝ ٞنب ٖ ٕ٘ٛ٘ٝ ثشداسی ٚ ػبخشبس ٔشفبٚر صیؼشٍبٞی ٚ سغییشار ٚ ٘ٛػب٘بر ػغٛح آة ٚ فشاٚاٖ ثٛد
ذ ثبؿن ٔنی   ٔنذاْ دس حنبَ ٘ٛػنبٖ  ثبؿذ. ثٟشحبَ سشویت اػشٕبفبر دس ٔٙغمٝ ػبحّی سحز سغییشار ٘ٛسشیٙنز ٞنب 
ثضی دس ٔٙغمٝ ػنبحّی ٚ فٕینك سحنز سنبطیش اطنشار آٟٔشٌبٖ . ثقجبسسی دیٍش اػشٕبفبر ثی)1002 ,.la te nenoloT(
ٞنبی سٚػنشبئی ٔشفبٚر ا٘ؼب٘ی ٚ ٔحیغی ثٛدٜ ا٘ذ، فٛأّی ٘ؾیش سٙؾیٓ ػنغٛح آة، فقبِیشٟنبی سفشیحنی ٚ فقبِینز 
سش اص ٔٙبعك فٕیك سحنز ذ. ایٗ ٔٙبعك ػشیـٌ٘زاساِٚیٗ اطشار سا ثش ػب ٔی(دأذاسی، وـبٚسصی) دس خظ ػبحّی 
ٟٔشٌبٖ آثضی سغییشار عٛلا٘ی ٔذر ٚضقیز سشٚفنی ٌیشد. دس فٛم اػشٕبفبر ثیسبطیش فقبِیشٟبی ا٘ؼب٘ی لشاسٔی
ثنُ ٔمبیؼنٝ ثنب دٞذ. ثٙبثشایٗ ٕ٘ٛ ٘ٝ ٞبیی سا وٝ اص ٘مبط ٔشفبٚر صیؼشٍبٞی ٌشفشٝ ؿذٜ اػنز لب دسیبچٝ سا ٘ـبٖ ٔی
 یٍذیٍش ٕ٘ی ثبؿٙذ.
-ٔنی    دسوٙبس دبسأششٞبی ثیِٛٛطیه، فٛأُ فیضیىٛ ؿیٕیبئی ٘مؾ ثؼیبس اػبػی دس عجمٝ ثٙذی اوِٛٛطیه ایفنب 
ٞنب (ٔینضاٖ سشویجنبر فؼنفش ٚ غّؾز ٘ٛسشیٙنز  سدسشیٗ ایٗ فبوشٛسٞب وٝ وبسثشد ثؼیبس ٚػیقی دااص ٟٔٓ یىی وٙذ.
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ٖ ٔٙنبثـ آثنی بػنی  ٛٞبئی اػز وٝ ٘منؾ ثؼنیبس اػبػنی دس یٛسشیفیى فؼفش اص ٘ٛسشیٙز. ٘یششٚطٖ ٚ ٔی ثبؿذ٘یششٚطٖ) 
ٞب اص ٔٙبثـ عجیقی ٚ فٕذٜ آٟ٘ب ٘بؿنی اص فقبِیشٟنبی ا٘ؼنب٘ی ثنٛدٜ ٚ ثـنذر اوٛػیؼنشٓ سا ٘ذ. ثخـی اص ٘ٛسشیٙزسدا
ثنٛدٜ دس حبِیىنٝ ٔٙـنب صدائنی ذ. ٔٙجـ اكّی ٘یششٚطٖ اص فقبِیشٟبی وـبٚسصی ٚ ػٍٙن  ُٙدٞسحز سبطیش خٛد لشاس ٔی
 دسػغٛح فؼفش ٚ ٘یششٚطٖ  حذٞبی وـبٚسصی اػز. افضایؾ ثیؾ اصصٞىؾ ٚ فؼفش اص فبضلاثٟبی ؿٟشی، كٙقشی
ٚ ػنجت ثنشٚص دذینذٜ  ؿنذ  ٜٔٙبثـ آثی ٕٔىٗ اػز ثبفض سغییشار ؿنذیذ دس ػنبخشبس ثیِٛٛطینه اوٛػیؼنشٓ آثنی 
ٔیش ٌؼششدٜ ٔبٞیبٖ ثذِیُ ا٘جبؿشٝ ؿنذٖ ثنیؾ اص ؿىٛفبئی ػّجىی، سؿذ ثیؾ اص حذ ٌیبٞبٖ آثضی ٚ حشی ٔشي ٚ 
 دسیبچٝ سٚ فؼفش ثقٙٛاٖ فٙلش ٔحذٚد وٙٙذٜ ثشای سؿذ ػّجىی حذ ٔٛادآِی ٚوٕجٛد اوؼیظٖ دسآة ؿٛد. اص ایٗ
ؿنٛد. ثیـنشش سِٛیذوٙٙنذٌبٖ اِٚینٝ ٚضقیز اِیٍٛسشٚفی ٚ ٔضٚسشٚفنی ٔحؼنٛة ٔنی  ثب دسیبچٝ ٞبئی ، ثخلٛفٞب
ٞنب (آٔٛ٘ینْٛ، ٘یششینز، ٘یشنشار، آثضی فمظ اص سشویجبر ٔحَّٛ ٘ٛسشیٙنز یشٖٛ ٌٚیبٞبٖٕٞچٖٛ فیشٛدلا٘ىشٖٛ، دشیف
سنٛدٜ ٖ ثنب ٔب٘یشٛسیٙنً صی بػنی  ٛوٙٙذ. ثؼیبسی اص اعلافبر دسثنبسٜ ٚضنقیز یٛسشیفیى اٚسٜ ٚ فؼفبر) اػشفبدٜ ٔی
ٞنب ػغٛح ٔخشّف ٘ٛسشیٙزٞب أىبٖ دزیش ثٛدٜ اػز. ٕٞجؼشٍی ٚ اسسجبط ثیٗ ٚ ٘ٛسشیٙز aفیشٛدلا٘ىشٖٛ، وّشٚفیُ 
سٛا٘نذ دبینٝ ثؼنیبس فنبِی ثنشای ٘ـنبٖ دادٖ حنذالُ فٛأنُ سِٛینذار اِٚینٝ دس دسیبچنٝ ٞنب ثبؿنذ ٚوّشٚفینُ ٔنی
 .)4002,nenonieH(
                     ٚٞنذف اص  ؿنشٚؿ  ٔبٞینب  ٖ ٚ ثٙشنٛص  ، دلا٘ىشنٛ  ٖ ثشسػنی  ثنب  آثنی   ٔخبصٖ  ایٗ  ػذٞب ٔغبِقبر  احذاص  ثبسٛػقٝ  ٕٞشاٜ
 ثن  ٝ سنب  ْ ٚاثؼنشٍی  أنش این  ٗ ون  ٝ، )7391,caoR dna ffilkciW(اػنز  ٞنبثٛد  ٜ  دسیبچٝ  دسایٗ  ٔبٞی  سِٛیذار  افضایؾ  آٖ
 دسسٕنبٔی  ٔٛػنٛدار  این  ٗ، )7691,ttenneB( داسد (صئٛدلا٘ىشنٖٛ)  طب٘ٛین  ٝ ٚسِٛینذار  (فیشٛدلا٘ىشنٖٛ)   اِٚیٝ  سِٛیذار
 اصدینذوّی . )4691 esnaB ; 6791 ,vodargoniV( وٙٙنذ ٔنی  ص٘نذٌی   آٖ عجمنبر  سنشی  ٗ  فٕیك سب  اصػغح  آة  ٞبی لایٝ
 ٔقٙنی  ثنذی  ٗ ،اػنز   فٕٛٔی  اٍِٛی  یه  داسای  وٝ ، غزاػز  ٚسٟیٝ سبطیش دٔب  سحز صئٛدلا٘ىشٖٛ  فٕٛدی  ٟٔبػشر
 سنشآة  ػنغحی  ٞنبی  لاین  ٝ ػنٕز  سٚص ثن  ٝ  ؿذٖ  اصػذشی  دغ سشٚ دبییٗ  افٕبق  ػٕز  ثٝ  ٘ٛس دسكجح  افضایؾ ثب وٝ
 ٚسشوینت  أبدسا٘نذاص  ٜ ٌشدینذ ٜی دلا٘ىشن  ٘ٛ ػٕقینز  افنضایؾ  ثبفنض   آة  حبكّخیضی"ٔقٕٛلا. وٙٙذ ٔی  ٟٔبػشر
   ٕ٘بییذ.  ٕ٘ی ایؼبد  سغییش صیبدی آٟ٘ب  ای ٌٛ٘ٝ
ٔنٛطش  اص فٛأن  ُ   ؿنیٕیبیی  ٚ فیضیىنی  دبسأششٞنبی  ذ٘ن داس فمینذ  ٜ 3891 ,.la te apyA( ;   )1791 , naddehS & dooW
 .   ثقذاػز  اصػبِٟبی  ثیؾ ػذٞب  احذاص ٘خؼز  دسػبِٟبی  اِٚیٝ  سِٛیذار  ٔیضاٖ ٚ  ثٛدٜ یدلا٘ىشٛ٘  دسسؿذ ٚسشاوٓ
 ثقنذی  ٌنشٚ  ٜ خنٛد سٛػنظ  ون  ٝ لشاسداؿنش  ٝ ثقنذ اصفیشٛدلا٘ىشنٛ  ٖ صئٛدلا٘ىشنٛ  ٖ آثنی   ثٟٛٔبی  صیؼز غزایی  دسٞشْ
  ٔبٞیبٖ  اصلاسٚٞبی  ثؼیبسی  ٞؼشٙذ، چٙب٘چٝ  ٔبٞیبٖ  ثیـششثچٝ  آغبصیٗ  ٚغزای  لشاس ٌشفشٝ  ٔلشفٔٛسد   غزایی ص٘ؼیشٜ
 suniohcarB ثخلنٛف  سٚسیفشٞنب   وٝداؿنشٙذ  ثینب  ٖ )1991,sslawA ; 3991 ,.la te ebanataW(.ٔیىٙٙنذ  اصسٚسیفشسغزین  ٝ
 سؿنذ  ثمنب    ٚ  ٔیضاٖ ثٛدٜ ٚ  آغبصیٗ  غزای  فٙٛاٖ  ثٝ  ؿیشیٗ  آة  لاسٚ ٔبٞیبٖ  سغزیٝ  ثشای  ٔٙبػجی  غزای  surolficylac
 اص ٘ؾنش ٔینضا  ٖ لاسٚ ٔبٞینب  ٖ دسسغزین  ٝ سٚسیفشٞنب  . إٞینز اػنز  ثؼنیبسثبلا   اصآٖ سغزیٝ ٍٞٙبْ  كٛف ٔبٞی  لاسٚ ثچٝ
 غنزایی  ثنشاسصؽ  فنلاٚ  ٜ . صئٛدلا٘ىشنٛ  ٖاػنز   سٛػٝ  لبثُ  ػٝ أٍب، ٘ٛؿ  چشة  اػیذٞبی  ثخلٛف  ٚا٘شطی  دشٚسئیٗ
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 ٔنی   سؿذ آٟ٘ب سافشاٞٓ  ٚ ٔٛػجبر  فقبَ  ٔبٞیبٖ  سادسثذٖ  آ٘ضیٕی ػیؼشٕٟبی  ٞؼشٙذوٝ  فٙبكش وٕیبثی  حبٚی  فشاٚاٖ
ٔبٞی   ثچٝ  اسع ثیبٖ وشد وٝ  دسػذ ٔخض٘ی  ٔبٞیبٖ  سغزیٝ  دس ثشسػی 0991  دسػبَ  ٔحٕذاف )1791,nodroG(.آٚسد
  دبسٚدبیننبٖ اص ٚ sucireahps surdyhC ٚ  anipsignoL ainhpaD  )( ولادٚػننشا ٔٙـننقجبٖ  آ٘ننشٗ اص وذننٛس ٔقٕننِٛی 
 وٙذ. ٔی  سغزیٝ silanrev spolcycohtnacAٚ  sinrocitned sumotpaidohtnacA دٛدا) (وٛدٝ
 ینه   داسای  "ٔقٕنٛلا   .وٝ  اػز  ٚاثؼشٝ  ٔخشّف  فلَٛ  ثٝ  ٔخض٘ی  ػذٞبی  دسیبچٝ  دسٔٙغمٝ  اِٚیٝ  سِٛیذار  سغییشار
 لّن  ٝ ینه دٚثبسٜ   ثبس٘ذٌی  خبسٕٝ ٚثقذ اص  ٔمذاس آٟ٘ب وٓ  فلّی  ٞبی  ثبس٘ذٌی  ثبؿشٚؿ  وٝ  ثٛدٜ  سبثؼشبٖ  دسفلُ لّٝ
 ٔشونضی  دس لؼنٕشٟبی "ٔقٕنٛلا  دلا٘ىشنٛ٘ی  ٞنبی  آینذ. سنٛد  ٜ ٚػٛد ٔی  ٞب ثٝشٖٛدلا٘ى  دسسِٛیذار  ػٕقیشی فشاٚا٘ی
  ثشایٗ 4791,nameerF( ;8791,dnaldooG ;   )5891,reteP.ثبؿذٔی یب خشٚػی  ٚسٚدی  اص ثخـٟبی  ثیؾ ٔخض٘ی  ػذٞبی
 ایٚینظ  ٜ اص إٞینز  صئٛدلا٘ىشنٛ  ٖٚ  ػّجه  ؿبُٔ  ٚطب٘ٛیٝ  اِٚیٝ  سِٛیذار  ٔخض٘ی  ػذٞبی  دسٔغبِقبر  ا٘ذ وٝ  فمیذٜ
 ثشخٛسداس٘ذ . 
أنب  داسد،عنٛلا٘ی  ٘ؼنجشبً  دسػبیش وـنٛسٞب ػنبثم  ٝ  آثی  دس ٔحیغٟبی  ٚ ٞیذسٚثیِٛٛطی  ٞیذسِٚٛطی  ٔغبِقبر  اٌشچٝ
سٛػظ ٔشوض سحمیمبر  05اص دٞٝ  ٞبایٗ ثشسػی . اػز  ؿذٜ  اص آثٍیشٞبخلاكٝ  ثقضی  ٔغبِقٝ  ٚسٟٙب ثٝ  ػٛاٖ  دسایشاٖ
 ٔشوض سحمیمنبر   ػفیذ سٚد سٛػظ  ض٘یخػذٔ  ؿیلاسی  ػبٔـ  ثشسػی  ػّٕٝآٖ اص ؿیلاسی اػشبٖ ٌیلاٖ آغبص ٌشدیذ. 
 ثنٛد  ٜ دنشٚط  ٜ این  ٗ ٞینذٚثیِٛٛطی  ٚ ٞینذسِٚٛطی   اصٔغبِقبر  ثخـی  آٖ  دلا٘ىشٛ٘ی  ثشسػی  وٝ  ٌیلاٖ  اػشبٖ  ؿیلاسی
كنیذ  ٚضنقیز ،وٙشنش  َِیِٕٙٛٛطینه ثشسػنیٟبی  ضنٕ  ٗ  دشٚطٜ  اصایٗ  ) . ٞذف 7831،  ٕٞىبساٖٚآسا   (ػجه  اػز
 ػنبٔ  ـ ثشسػنی  اػنشای  . اػنز  ٘ینض ثنٛد  ٜ  خبٚیبسی  ٔبٞیبٖ  ػفیذسٚد اص٘ؾش ٟٔبػشر  ثش سٚدخب٘ٝ  ٚ٘ؾبسر  ٚكیبدی
 ٚٚیظٌیٟنبی  ؿنیلاسی وبسثشدٞنبی ثن  ٝ سٛػن  ٝثبس ثب  اِٚیٗ  ثشای  دسآٖ  وٝ  ثٛدٜ 4731  دسػبَ  ػذ اسع  دسیبچٝ  ؿیلاسی
  ؿذٜ  اسائٝ  حّٟبیی ساٜ  اص دسیبچٝ  ؿیلاسی ثشداسی ثٟشٜ  ضٕب٘ز  ٚثشای  ٔغبِقٝ  ثشاثقبد ِیِٕٙٛٛطیىی  ثبسىیٝ  ایشاٖ  آثٟبی
ا٘ؼنبْ ٌشفنز  9731-08عشح ٔغبِقنبسی ٔب٘یشٛسیٙنً دسیبچنٝ ػنذ اسع ٘ینضدس ػنبِٟبی  . )6731(كفبیی ،  اػز
 ٔخض٘نی  ػنذٞبی  ػنبٔ  ـ  ٔغبِقبرثشسػیٟبی دلا٘ىشٛ٘ی دس لبِت عشح  7731 سػبَد. )0831،  آساٚٔىبسٔی  (ػجه
 ا٘ؼنب  ْ ٌنیلا  ٖ ٔشونض سحمیمنبر  سٛػنظ )  8731، ٚحینذسی   (ٔحٕذػب٘یٟٚٔبثبد) 8731،  آساٚٔىبسٔی  (ػجهٔبوٛ
        . اػز آٔذٜ دػز ثٝ ٔخبصٖ  ایٗ  داسوشدٖٔبٞی  دسصٔیٙٝ ٔـبثٝ  ٚ٘شبیؼی
، ثشسػیٟبی دلا٘ىشنٛ٘ی ثقٙنٛاٖ  )1831حؼّٙٛ (ػجه آسا ٚٔىبسٔی ،ػذ  دسیبچة  دسدظٚٞـٟبی عشح ػبٔـ ؿیلاسی
اِی دبییض   0831ایٗ ٔغبِقبر عی دبییض ػبَ. ؿذ ا٘ؼبْٔغبِقبر دبیٝ دسػٟز افضایؾ سِٛیذار ٔبٞی دسایٗ دسیبچٝ 
( ػنجه آسا  ؿنٛساثی  ُػذ  دسیبچةدسدظٚٞـٟبی عشح ػبٔـ ؿیلاسی ا٘ؼبْ دزیشفز. غشثیثبیؼبٖسآردساػشبٖ  1831
ٔبٞی دساینٗ دسیبچنٝ  ثشسػیٟبی دلا٘ىشٛ٘ی ثقٙٛاٖ ٔغبِقبر دبیٝ دسػٟز افضایؾ سِٛیذار٘یض ،  ) 0931ٚٔىبسٔی،
 فنز. ٌشا٘ؼنبْ اسدثیُ دساػشبٖ   6831اِی دبییض   5831عی دبییض ػبَ ثلٛسر فلّی ایٗ ٔغبِقبر. دس٘ؾشٌشفشٝ ؿذ
)، ٔغبِقنبر دسیبچنٝ ٞنبی ٔیضساخنبّ٘ٛ ٚ ؿنٛیش 8831ٔغبِقبر دسیبچٝ سٟٓ ثٕٙؾنٛس آثنضی دنشٚسی (ٔیشصاػنب٘ی، 
 اصٔغبِقبر ا٘ؼبْ ؿذٜ دسایٗ صٔیٙٝ ٞؼشٙذ.   ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبیی )،9831(ٔیشصاػب٘ی، 
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  سحمیمننبر  ٚدسصٔیٙننٝ  ػننبثك  ؿننٛسٚی  ٞننبی ػننذٞبدس ػٕٟننٛسی   دـننز  ٞننبی  دسیبچننٝ  دلا٘ىشننٛ٘ی  ٔغبِقننبر
   ، سٛػنظ   اسع ػنذٔخض٘ی ثنشسٚی  صئٛدلا٘ىشنٛ٘ی  ثشسػنی  ، أبونبّٔششی  ٗ  ؿذٜ  ا٘ؼبْ  ٚٞیذسٚثیِٛٛطی ذسِٚٛطیٞی
 ی،صئٛدلا٘ىشن  ٘ٛ  ٚسِٛیذار  سؿذ ، دشاوٙؾ  ثشسػی  آٖ  ٚ ٞذف  ؿذٜ  ا٘ؼبْ 7891سب  4891  ػبِٟبی  دسعی  ٔحٕذاف
ٞنبیی ثشخنی اكٛلا ٔذیشیز چٙنیٗ ٔحنیظ  . اػز  ثٛدٜ  آة  ٚخٛددبلایی  ٔبٞیبٖ  غزایی  آٟ٘ب دسٔٙبثـ  ٘مؾ  ٕٞچٙیٗ
ٚدسٟ٘بیز سِٛیذ  عّجذ وٝ فلاٜٚ ثش حفؼ اوٛػیؼشٓ ویفیز آة سا سضٕیٗ ٕ٘ٛدٜٔلاحؾبر صیؼز ٔحیغی سا  ٔی
ٌیشی اص ٔٙبثـ آثی ٚ اػشفبدٜ اص آٟ٘ب دس سٛػقٝ  ثٟشٜ  .)0991(ٔحٕذ اف، ٔحلٛلار ؿیلاسی سا ٘یضدسثشداؿشٝ ثبؿذ
% سِٛیذ ؿیلاسی آٖ  8ٔیشٛاٖ اص وـٛس ٕٞؼبیٝ سشویٝ ٘بْ ثشد وٝ  اص ػّٕٝ ثٛدٜ آثضی دشٚسی  ٔذ ٘ؾش سٕبْ وـٛسٞب 
دسیبچٝ عجیقی ٚ وٛچه سا ثب ٔغبِقنٝ ٔنبٞی داس  051ٞضاس سٗ) اص آثٟبی داخّی ثٛدٜ ٚ سٚی ٞٓ سفشٝ  05(حذٚد 
ثٟشٜ ثشداسی ٔقمَٛ ٚ دبیذاس اص دسیبچٝ ٚ دس ؿىُ وّی ٔذیشیز ػبٔـ دس لبِت ا٘ؼبْ   .)0991,elakkileC(ا٘ذ ٕ٘ٛدٜ
فٕبَ ٔذیشیز صیؼشی دسیبچٝ ٞنب ثقٙنٛاٖ سٚؿنی فّٕنی دس ثٟجنٛد ویفینز آة ٔغبِقٝ ٚ ثشسػی سحمك ٔی یبثذ.  اِ
شدی ٔٛسد اػشفبدٜ لشاس ٌشفنز. ثٛاػنغٝ  ٔٛسد سٛػٝ ثٛدٜ ٚدغ اص آٖ ثلٛسر وبسث 0791دسیبچٝ ٞب لجُ اص  ػبَ 
سٚد. دس إٞیز ویفیز آة سٛػٝ ثیؾ اص دیؾ ثٝ ایٗ ثخؾ اص ضشٚسیبر ثٟشٜ ثشداسی اص دسیبچنٝ ٞنب ثـنٕبس ٔنی 
سٛا٘نذ اثنضاسی ٔٙبػنت ثنشای ایٗ ساػشب ؿٙبخز صیؼشی ٚغیش صیؼشی دسیبچٝ ٚ ثشسػی ٚضقیز اوِٛٛطیه آٖ ٔی
 : ثشای سػیذٖ ثٝ ایٗ ٞذف بویذ ثش حفؼ ویفیز آة ثبؿذ.ٔذیشیز ٚثٟشٜ ثشداسی دبیذاس  ثب س
إٞیز صئٛدلا٘ىشٛ٘ی ٚاسسجبط آٟ٘ب ثب سِٛیذ وٙٙذٌبٖ اِٚیٝ دس ایٗ دسیبچٝ ٚ سقییٗ ، ضشٚسر ا٘ؼبْ ایٗ ثشسػی -1 
ٟ٘نب آثشسػی ػٕقیز ٚ دشاوٙذٌی ٚ ا٘شـنبس ثب ٘مؾ صیؼز ٔحیغی ایٗ ٌشٜٚ آثضی دس اوٛػیؼشٓ آٖ ثٛدٜ وٝ 
سٛاٖ سِٛیذ ٚ ثبسٚسی سا اسصیبثی ٕ٘ٛدٜ ٚ اطشار صیؼنز ٔحیغنی آٟ٘نب سا  لبدسیٓ ٔخشّف ایٗ دسیبچٝدس ٔٙبعك 
 .  بییٓدس ص٘ذٌی ٔبٞیبٖ ٚ سغزیٝ لاسٚٞبی آٟ٘ب سقییٗ ٕ٘
       سقینیٗ ٔٙننبعك ٔؼنشقذ ػٟنز سٛػننقٝ ؿنیلاسی ٚ كنیذ  ٚ اسائ نٝ اٍِنٛی ٔٙبػنت ٚ الشلنبدی دنشٚسؽ ٔنبٞی  -2
  .ٚیظٌیٟبی دسیبچٝ ٚسصؿی ثب سٛػٝ ثٝ -سفشیحی
ٔغبِقٝ حبضش ثشای اِٚیٗ ٔشسجٝ ثقذ اص احذاص دسیبچٝ دس خلٛف ٔذیشیز ٚ سٛػقٝ دبیذاس دسیبچٝ ؿٟذای خّیغ 
عٛس ٚیظٜ سٕشوض ثٝ ٕٞجؼشٍی ٚ اسسجبعبر دادٜ ٞبی فیضیىٛ ؿنیٕیبیی ٝ ثایٗ عشح ٌیشد. یشٍش) ا٘ؼبْ ٔیچفبسع (
صئٛدلا٘ىشٖٛ ٚ ثی ٟٔشٌبٖ وفضی، سشویت ٚ ػبخشبس ػٕقیز ٔبٞیبٖ ثنٛٔی ٚ  آة، سشویت ٚ سشاوٓ فیشٛدلا٘ىشٖٛ،
سبویذ داسد وٝ چٍٛ٘نٝ ٌشٟٚٞنبی صیؼنشی ٚ  ٕٞچٙیٗ ؿشٝ،ػغح سشٚفی دا ٚغیش ثٛٔی، سقییٗ سٛاٖ ٚ ؽشفیز سِٛیذ
  حكنحی  ٔنذیشیز وٙٙذ.دس سغییش ٚ سحٛلار دسیبچٝ ٞب ٘مؾ ایفب ٔی (فبوشٛسٞبی فیضیىٛ ؿیٕیبیی آة)غیش صیؼشی
  آٚسی  ٞبػٕـ  صٔیٙٝ  دسوّیٝ  ؿذٜ  ا٘ؼبْ  ٚٔغبِقبر  اعلافبر  وٙذ وٝ ٔی  ػذ ایؼبة  اصدسیبچٝ  اكِٛی  ثشداسیٜ ٚثٟش
  ساٜ اسصؿنٟب لنبدسی  ٓ این  ٗ صیشاسٟٙب دس وٙنبس ؿنٙبخز  لشاسٌیشد،  ٔٛسد ثشسػی  آثی  ٔخضٖ ٚٔٙفی  ٔظجز  ٚ٘ىبر  ٌـشٝ
 ٕٞفىنشی  لنشاس ثٍینشد،  ٔنٛسد سٛػن  ٝ  ثبیؼز  ٔی  ٔغبِقبر  دسایٗ  ، آ٘چٝ ٕ٘بییٓ ٝاسائ  فّٕی  ثبدـشٛا٘ٝ  ٔٙبػت  حّٟبی
 ٚٔغبِقنبر  عنشح  این  ٗ دسلبِنت  أیذاػنز  ثبؿنذ. ٔی ػذ  دسدسیبچٝ ٔفیذ سغییشار  ٔٛطشدسػٟز  فٛأُ  ٕٞٝ  ٚسٛػٝ
 .    فزیب  دػز  صٔیٙٝ  دسایٗ ٚلغقی  ٔـخق  دیذٌبٟٞبی  ثٝ  ثشٛاٖ  سىٕیّی
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 َا ريش ي مًاد -2
ٕ٘ٛ٘ٝ ثشداسی ٞش دٚ ٔنبٜ یىجنبس دس عنَٛ ػنبَ ٚدس فلنُ ا٘ؼبْ ؿذ.  فبص اَٚ ٔغبِقبر ثب ٞـز دٚس ٕ٘ٛ٘ٝ ثشداسی
دنغ اص  ثشاػبع ٔـخلنبر دسیبچن  ٝ فز.سبثؼشبٖ ثذِیُ فقبِیز ثبلای ٔٛػٛدار ص٘ذٜ دس ٞش ػٝ ٔبٜ كٛسر  دزیش
(فشم      1ایؼشٍبٜ   ،٘ذؿذوٝ اصافٕبق ٔخشّف ٕ٘ٛ٘ٝ ثشداسی آثی دسیبچٝ سقییٗ ؿذٜایؼشٍبٜ دس دیىشٜ  5 ثبصدیذ
، عنَٛ  53   44  14 (فنشم ؿنٕبِی  2دس ػشصیش، ایؼشٍبٜ ؿنٕبسٜ   (15ْ 21َ  49 ، عَٛ ؿشلی 53  44  78 ؿٕبِی
عنَٛ     ، 53  44  76 (فنشم ؿنٕبِی  3دس ٔٙغمنٝ ٚسٚدی ؿنٕبَ ؿنشلی ، ایؼنشٍبٜ ؿنٕبسٜ  (15ْ 31َ  21 ؿنشلی 
عَٛ   ، 53  44  79 (فشم ؿٕبِی  4لؼٕز ٔیب٘ی ٚ ایؼشٍبٜ  دس سشیٗ ٘مغٝ دسیبچٝ ٚالـ فٕیك (15ْ 21َ  76  ؿشلی
(فنشم         5سٙنت وٛچنه ٚ فنلاٜٚ ثنشآٖ آخنشیٗ ایؼنشٍبٜ  ٜ دس لؼنٕز ػٙنٛة ػضینش  ( 15ْ 21َ  96  ؿشلی
. ثبؿنذ  ٔنی      اثٛٔٛػنی  ٜوٓ فٕك دسلؼٕز ؿٕبَ ػضیش دس ٘بحیٝ (15ْ 21َ  74 ، عَٛ ؿشلی  53  54  20 ؿٕبِی 
 صئن  ٛ ثشسػنی  ). 2(ؿنىُ ؿذطجز  )xSC 06( nimraG ٔذَ  SPGاصسٕبٔی ٘مبط ایؼشٍبٟٞبی ٕ٘ٛ٘ٝ ثشداسی ثب اػشفبدٜ 
     خٛاٞذ ثٛد. ٔٛػٛد ددسیبچٝ ٚ ٕ٘ٛ٘ٝ ثشداسی ثشاػبع سٚؿٟبی اػشب٘ذاس ػشٖٛ آةدس  دلا٘ىشٖٛ
 .)5002,AHPA ; 7791,lleweN dna lleweN ;0002,.la te,sirraH( 
اص ٘ضدینه ونف سنب  فٕٛدی ؿىُ وـؾٝ ث )3، ؿىُ ten yaduJسٛػظ سٛسوٕشؿىٗ ( ومًوٍ َای سئًپلاوکتًوي
دسكنذ فنیىغ ٚ ػٟنز ثشسػنی وٕنی ٚ  4. ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب ثلافبكّٝ ثب فشٔبِیٗ ثٝ ٘ؼنجز ؿذػغح یه ٕ٘ٛ٘ٝ ثشداؿز 
 ونشد  ٖ ٍٕٞن  ٗسقینیٗ حؼنٓ   ٚ ثقنذاص  دلا٘ىشٛ٘یصئٛ  ٞبی  ٕ٘ٛ٘ٝ  دسآصٔبیـٍبٜ .ٌشدیذ٘ذویفی ثٝ آصٔبیـٍبٜ ٔٙشمُ 
، ثٛػنیّٝ سػنٛة  ػٟنز  صٔنبٖ ونبفی  اص ٚثقنذ ٔٙشمنُ ؿنٕبسؽ  )5(ؿنىُ ِیششی ٔیّی 5 ٞبی ٔحفؾٝ ثٝ دیذز  سٛػظ
 ، دسٞشایؼنشٍب  ٜ دسِیشنش  دلا٘ىشنٛ  ٖصئٛ سنشاو  ٓ دسٟ٘بینز . ٘ذؿذٚؿٕبسؽ  ؿٙبػبیی) 4(ؿىُ ایٙٛسر ٔیىشٚػىٛح 
 ٌشدیذ .   ٔحبػجٝ  وُ  سشاوٓ  ٚػشا٘ؼبْ  ؿبخٝ  ٚسشاوٓ  طجز  ؿذٜ  ثٙذی  ؿبخٝ  اعلافبسی  ٚدسفشٟٔبی  سقییٗ
  ٚ ػٟز 0102٘ؼخٝ  lecxEا٘ؼبْ وبسٞبی ٔحبػجبسی ، سػٓ ػذاَٚ ٚ ٕ٘ٛداسٞب اص ٘شْ افضاس    اعلافبر  طجز   ػٟز 
ٚ آصٔنٖٛ  )AVONA(آصٔنٖٛ آ٘نبِیض ٚاسینب٘غ یىغشفنٝ  ثنشای  91٘ؼنخٝ    SSPSآ٘نبِیض آٔنبسی اص ٚسؼضینٝ سحّینُ 
 ٚ 1CPػٟز دػشٝ ثٙذی دادٜ ٞب ا٘ؼنبْ ٌشدینذ، ٔحٛسٞنبی  ACP٘بدبسأششی وشٚػىبَ ٚاِیغ اػشفبدٜ ؿذ.  آ٘بِیض 
 فبوشٛسٞنبی صیؼنشی  ٚاسسجبعنبر ثنی  ٗ ٚاسینب٘غ سا دسٕ٘ٛ٘نٝ ٞنب ٘ـنبٖ داد. ػٟنز سقینیٗ ٕٞجؼنشٍی  ثیـششیٗ 2CP
 PSVMاص ٘نشْ افنضاس   ACC ٚ  ACPٚ ػٟنز اػنشای آ٘بِیضٞنبی  ACCاص آ٘بِیض  )3931(فبثذیٙی،ٔحیغیٞبیٔشغیشٚ
اػنشفبدٜ  reneiw nonnahS.   ثشای سقییٗ ؿبخق سٙٛؿ صیؼشی اص ؿبخق 4991,sbreK(اػشفبدٜ ٌشدیذ (  3/31٘ؼخٝ 
ػٕقیز ثشحؼت ٌٛ٘ٝ ٞب اػشفبدٜ ؿذ، ٞش لذس ثٝ فذد  ytienegoreteHػٟز سقییٗ  ssennevEؿذ. ٕٞچٙیٗ ؿبخق 
 ٞب اػز.ٌٛ٘ٝ یه ٘ضدیىشش ثبؿذ، ثیبٍ٘ش یىؼبٖ ثٛدٖ ػٕقیز
 دلا٘ىشٛ٘ی اص ٔٙبثـ صیش اػشفبدٜ ؿذ. صئٛ ػٟز ؿٙبػبیی ػٙؼٟبی
 & yksnihcivorK ;3891,nesoaM ;8791,nitnoP ; 4791,oksiloK-renttuR ; 0791,avokytoK ; 9591,nosnomdE
 1002,.la te,prohT; 4991,vonrimS
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 وتایج  -3
 يپلاوکتًوگزيَُای سئًتزکیب ي فزاياوي -3-1
دس اینٗ آٔنذٜ اػنز.   9دس ػنذَٚ  3931ٚ  2931ٌشٟٚٞبی صئٛدلا٘ىشٖٛ دسیبچٝ چیشٍنش عنی ػنبِٟبی  فٟشػز
 )arefitoR(ٔشقّنك ثنٝ ؿنبخ  ٝػٕقینز ثیـنششیٗ  دلا٘ىشٖٛ دس دسیبچٝ ؿٙبػبیی ٌشدیذ ،صئٛ ػٙغ 73  ثشسػی سقذاد
ؿنبُٔ ثنٛدٜ اػنز  ػنٙغ  1ثنب سقنذاد  ateahcogilO ٚ  adotameNساػٕقیز ػٙغ ٚ وٕششیٗ  02ثب سقذاد  airotatoR
ٚ وٕشنشیٗ دس  ػٙغ 12سقذاد ثب  29ٟٔش دلا٘ىشٛ٘ی دس صئٛ سقذاد ٌشٟٚٞبیثیـششیٗ ) . 52؛ ؿىُ 01ٚ  9(ػذاَٚ 
دس ٕٞٝ ٔبٟٞنب اص ٘ؾنش سقنذاد ػنٙغ ٞنبی  airotatoR  ؿبخٝ ،  )9(ػذَٚ  ثٛدٜ اػز ػٙغ 7ثب سقذاد  29ٔبٜ ثٟٕٗ 
 . ٌشدیذػٙغ ٔـبٞذٜ  51ثب سقذاد   39غبِت ثٛدٜ ، ٚ ثیـششیٗ ػٙغ دس ٔبٜ ٔشداد  یصئٛدلا٘ىشٛ٘
 
 2931-39: تؼذاد گزيَُای سئًپلاوکتًن شىاسائي شذٌ در دریاچٍ چیتگز طي سال  9جذيل 
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 تىًع سیستي  -3-2
دس ٔبٟٞنبی ٔخشّنف داسای ٘ٛػنب٘بر ٔحؼٛػنی ثنٛد، ؿنبخق سٙنٛؿ   )dohtem s'nonnahS(ؿبخق سٙٛؿ صیؼنشی 
). ٔینبٍ٘یٗ 62ثنٛدٜ اػنز (ؿنىُ  ٔشغینش  39ٚ اسدیجٟـنز  29دس ٔبٟٞبی ثششسیت ثٟٕنٗ  2/12ٚ  0/69صیؼشی ثیٗ 
دس دسیبچنٝ چیشٍنش ثنٛدٜ اػنز. ثیـنششیٗ غٙنبی ٌٛ٘نٝ ای  1/ 86  ± 0/44 )xedni ytisreviD(ؿبخق سٙٛؿ صیؼشی 
ای ٌٛ٘نٝ ٌٛ٘نٝ ثنٛد، وٕشنشیٗ غٙنبی 12ثنب ٔینضاٖ   29ای دس ٟٔنش ٕچنٖٛ ؿنبخق سٙنٛؿ ٌٛ٘نٝصئٛدلا٘ىشنٖٛ ٞ
 ). 62ٌشدیذ (ؿىُ  طجز ٌٛ٘ٝ 7ثب ٔیضاٖ  29صئٛدلا٘ىشٖٛ دس ثٟٕٗ 
) ثنٛدٜ اػنز، ثنب ػنذشی ؿنذٖ  0/94( ٔینضا  ٖ دسوٕشنشی  ٗ 29دس ثٟٕن  ٗ xedni ytisreviDٕٞچٖٛ   ssennevEؿبخق
سػنیذ (ؿنىُ  )0/8(افضایؾ یبفشٝ ٚ ثٝ ثیـششیٗ ٔیضاٖ    ssennevEؿبخق 39صٔؼشبٖ ٚ ؿشٚؿ ٌشٔب، دس اسدیجٟـز 
 . )62
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 ساختار جمؼیت سئًپلاوکتًن  -3-3
فنذد دس  16دسكنذ (فشاٚا٘نی  58ثنب ٔینضاٖ    )arefitoR(ؿبخٝ سٚسبسٛسیباص غبِت ثشسػی ٞب ٘ـبٖ داد، صئٛدلا٘ىشٖٛ 
 ِیشش) ثٛدٜ اػز.
دس ٔمبْ دْٚ ثنب ٔینضاٖ  ٘یاص ٘ؾشفشاٚا arohpoiliC ,adopozihR ,adoponitcA( ) ؿبُٔ ؿبخٝ ٞبی aozotorP صیش ػّؼّٝ
فنذد دس ِیشنش) دس سسجنٝ ػنْٛ لنشاس  3دسكذ (فشاٚا٘ی  3ثب ٔیضاٖ  adoporhtrA فذد دس ِیشش) ٚ  8دسكذ (فشاٚا٘ی  11
،  )72(ؿنىُ  ا٘نذ سا ثٝ خٛد اخشلنبف دادٜ  یدسكذ فشاٚا٘ی صئٛدلا٘ىشٛ٘ 1ػبیشٌشٟٚٞبی صئٛدلا٘ىشٖٛ  ٌٚشفشٝ 
 فذد دس ِیشش عی ٔذر ٔغبِقٝ ثٛدٜ اػز. 27 یٔیبٍ٘یٗ فشاٚا٘ی صئٛدلا٘ىشٛ٘
 
 
 2931-39: تزکیبات سئًپلاوکتًن در دریاچٍ چیتگز طي سال  72شکل                                    
 71.../ پراكنش و فراواني زئىپلانکتىن در دریاچه
 
 
 
 
) سشویجبر اػشٕبفبر صئٛدلا٘ىشٖٛ سا دس ٔبٟٞبی ٔخشّف ثشاػبع فشاٚا٘ی آٟ٘نب دس ٌشٟٚٞنبی ٔخشّنف 82ؿىُ (
 59سنب  06غبِت ثٛد٘ذ ٚ ٔیضاٖ آٖ ثنیٗ دسكذ)  02( 29ثؼض آرس دس سٕبٔی ٔبٟٞب  airotatoRؿبخٝ ٘ـبٖ دادٜ اػز، 
 06سنب  5ثیٗ    aozotorPدس ٘ٛػبٖ ثٛدٜ اػز.  ػذغ ٌشٜٚ   29ٚ  ثٟٕٗ   39ثششسیت ثیٗ ٔبٟٞبی اسدیجٟـز دسكذ 
 ثٛدٜ اػز.  ٔشغیش 29ٚ آرس  29دسكذ ثششسیت ثیٗ ثٟٕٗ 
 
 
 2931-39ساختار جمؼیت سئًپلاوکتًن در ماَُای مختلف در دریاچٍ چیتگز طي سال :  82شکل              
 
 فزاياوي سئًپلاوکتًن -3-4
فذد دسِیشش  ٚ وٕششیٗ   042±071ثب ٔیضاٖ  29صئٛدلا٘ىشٖٛ دس ٔبٜ ثٟٕٗ فشاٚا٘ی ٔیبٍ٘یٗ ٘شبیغ ٘ـبٖ داد، ثیـششیٗ 
سلنبٚیش   ).92(ؿنىُ ٔشغیش ثٛدٜ اػز فذد دس ِیشش  21 ± 5ثب ٔیضاٖ   29صئٛدلا٘ىشٖٛ دس ٔبٜ آرس فشاٚا٘ی ٔیبٍ٘یٗ 
٘ـنبٖ دادٜ ؿنذا٘ذ.  ٘شنبیغ آ٘نبِیض آٔنبسی ٘ـنبٖ داد،   33ثشخی اص صئٛدلا٘ىشٟٛ٘بی ؿٙبػبئی ؿذٜ دسیبچٝ دس ؿىُ 
 . p( > )50.0 اخشلاف ٔقٙی داس دس فشاٚا٘ی صئٛدلا٘ىشٖٛ دس ٔبٟٞبی ٔخشّف ٔٛػٛد اػز
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 2931-39: فزاياوي سئًپلاوکتًن در دریاچٍ چیتگز در ماَُای مختلف طي سال 92شکل                   
 
 arohpoiliC,adopozihR,adoponitcA(1 شامل شاخٍ َای( aozotorP آپزيتًسيسیز سلسلٍ فزاياوي  -3-5
فنذددسِیشش ٔـنبٞذٜ  41 ± 3ثب ٔینضاٖ ٔینبٍ٘ی  ٗ 39دسٔبٜ ٔشداد آ داد، ثیـششیٗ ٔیبٍ٘یٗ فشاٚا٘ی دشٚسٛصٚ ٘شبیغ ٘ـبٖ
ثنٛدٜ  39فذد دس ِیشش دس ٔبٜ آثنبٖ   2 ± 0/5ثب ٔیضاٖ ٔیبٍ٘یٗ   آ).  وٕششیٗ ٔیبٍ٘یٗ فشاٚا٘ی دشٚسٛصٚ03ؿذ (ؿىُ 
فنذددسِیشش ثنٛد. ٘شنبیغ آٔنبسی   8 ±1عنی ٔنذر ٔغبِقنٝ دسدسیبچنٝ چیشٍنش  ٌشٜٚایٗ ). ٔیبٍ٘یٗ03اػز (ؿىُ
 . p( > )50.0٘ـبٖ دادٜ اػز  سا دس ٔبٟٞبی ٔخشّف  aozotorPاخشلاف ٔقٙی داس ثیٗ فشاٚا٘ی  
 
 
                                                 
ؿبُٔ ٔظٜ داسا٘ی اػز (ٔظٜ داساٖ ٌشداٌشد ثذ٘ـنبٖ داسای سبسٞنبی دفنبفی ثنٝ ٘نبْ سشیىٛػیؼنز ثنٛدٜ ونٝ دس اطنش سحشینه سٞنب ؿنذٜ  arohpoiliCؿبخٝ   1
ىنٝ ٚدسٟ٘بیز ٔٛػت اص دػز سفشٗ فشْ ثذٖ ٚدط٘شٜ ؿذٖ ٔٛػٛد ٔیـٛد) وٝ دساطش فیىغ ؿذٖ ، ایٗ ٔٛػنٛدار ؿنىُ ٚالقنی خنٛد سا اص دػنز دادٜ ٚثغٛسی 
 .ٔقشفی ؿذ٘ذ  )nwonknU(آٟ٘ب ٔـىُ ٔیجبؿذ، ایٗ ٌشٜٚ دس فشٟٔبی طجز اعلافبر ثٙبْ سـخیق ػٙغ ٘یض دس
 
 91.../ پراكنش و فراواني زئىپلانکتىن در دریاچه
 
 
 
 
 
 
 2931-39: میاوگیه فزاياوي پزيتًسيآ در دریاچٍ چیتگز طي سال 13شکل 
 
      )refitoR( airotatoRريتاتًریافزاياوي  -3-6
فنذد دس ِیشنش دس  132 ± 511فشاٚا٘ی سا  ثب ٔینضاٖ ثیـششیٗ ٔیبٍ٘یٗ ،   airotatoRصئٛدلا٘ىشٛ٘یثیٗ ؿبخٝ ٞبی  دس    
فنذد دس ِیشنش دس آرس  2/4 ± 0/42ثب ٔینضاٖ   ایٗ ؿبخٝ فشاٚا٘یوٕششیٗ ٔیبٍ٘یٗ ). 13داؿشٝ اػز (ؿىُ  29ثٟٕٗ 
 06±94ثب ٔیبٍ٘یٗ فشاٚا٘نی   airatoR ٚفذد دس ِیشش  551 ±96ثب ٔیبٍ٘یٗ فشاٚا٘ی arhtrayloP     ػٙؼٟبیاػز.   29
 ).11ػنذَٚ (سا دس دسیبچنٝ ؿنبُٔ ؿنذ٘ذ  ایٗ ؿنبخ  ٝثیـششیٗ ٔیبٍ٘یٗ فشاٚا٘ی ػٙؼٟبی  29دس ثٟٕٗ ِیشش  فذد دس
 .p( > )50.0    دس ٔبٟٞبی ٔخشّف ٘ـبٖ دادٜ اػز ایٗ ؿبخٝ آ٘بِیض آٔبسی اخشلاف ٔقٙی داسی سا ثیٗ فشاٚا٘ی
 
 
 
 2931-39در دریاچٍ چیتگز طي سال  تاتًریافزاياوي ري: میاوگیه 13شکل 
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 )adoporhtrAفزاياوي آرتزيپًدا( -3-7
 39ٚ آثبٖ  29فذد دس ِیشش  ثششسیت دس ٔبٟٞبی ٟٔش  8ٚ  0/2ثیٗ  adoporhtrA ؿبخٝ ٘شبیغ ٘ـبٖ داد، ٔیبٍ٘یٗ فشاٚا٘ی
فنذد دس ِیشنش  عنی ٔنذر ٔغبِقنٝ ثنٛد.  2/5 ±0/7، ایٗ ؿنبخٝ ). ٔیبٍ٘یٗ فشاٚا٘ی 23دس ٘ٛػبٖ ثٛدٜ اػز (ؿىُ 
 > )50.0              آصٖٔٛ آٔبسی ٘بدبسأششی ثیٗ فشاٚا٘ی آسسشٚدٛدا دس ٔبٟٞبی ٔخشّف اخشلاف ٔقٙی داس ٘ـبٖ داد
اص خننب٘ٛادٜ   sumotpaiDفننذد دس ِیشننش ٚػنٙغ   3/4 ±0/5ث نب ٔی نضاٖ ٔی نبٍ٘یٗ فشاٚا٘ننی   adoporhtrA . ٌنشٜٚ p(
فذد دس ِیشش ثیـنششیٗ حضنٛس سا دس ثنیٗ آسسشٚدنٛدا داؿنشٝ اػنز  5/4 ± 2/9ثب ٔیضاٖ ٔیبٍ٘یٗ فشاٚا٘ی  eadionalaC
 ). 23(ؿىُ 
 
 
 
 2931-39در دریاچٍ چیتگز طي سال  adoporhtrA: میاوگیه فزاياوي 23شکل 
 
 sisylanA tnenopmoC lapicnirP(( ACPآوالیش  -3-8
). 11ا٘ؼنبْ ٌشدینذ (ػنذَٚ  39سب آثنبٖ  29عی ٔبٟٞبی ٟٔش  یصئٛدلا٘ىشٛ٘ ػٙغ 73ثش سٚی فشاٚا٘ی  ACP٘بِیض آ
ٔحبػنجٝ  2/90حنذٚد  )2CP(ٚ ثنشای دٚٔنیٗ ٔحنٛس  4/33حنذٚد )1CP( اِٚیٗ ٔحٛس   eulavnegiEآ٘بِیض ٘ـبٖ داد، 
 دٞٙذ. دسكذ ٚاسیب٘غ سشویجبر ٌشٟٚٞبی صئٛدلا٘ىشٖٛ سا سـىیُ ٔی 17،  )2CP & 1CP(ٌشدیذ. ایٗ دٚ ٔحٛس 
 
 12.../ پراكنش و فراواني زئىپلانکتىن در دریاچه
 
 
 
 
 2931-39دریاچٍ چیتگز سال  يسئًپلاوکتًو جىس 73بزاساس فزاياوي   ACP: آوالیش  11جذيل 
       
اػشٕبفبر  2CPٚ   1CPدس ٔحٛسٞبی  ) erocs gnidaol tnenopmoC(ثش اػبع أشیبص ثٙذی     sexirtaM noitalerroC
٘ـبٖ داد،ٌشٜٚ  ACP ). ثش ایٗ اػبع آ٘بِیض43دػشٝ ثٙذی وشد (ؿىُ   tolpoiBٌشٟٚٞبی صئٛدلا٘ىشٖٛ سا دس
دس  erocs gnidaol tnenopmoC سا  ثب حذاوظش یصئٛدلا٘ىشٛ٘ غبِت ػٕقیز  arhtrayloPٚ  acrecohcirT،  arohpoiliC
 ). 43داسا ثٛد٘ذ (ؿىُ   1/83ٚ   1/00، 0/9ثششسیت 1CP ٔحٛس 
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 بز ريی اجتماػات سئًپلاوکتًن (تؼذاد در لیتز) در  )ACP( sisylanA tnenopmoC lapicnirP: آوالیش 43شکل 
 2931-3931دریاچٍ چیتگز سال 
 
 32ٚ  84ثششسینت  2CPٚ  1CP ٔحبػنجٝ ٌشدینذ.  ACP ٔحنٛس  2  sisylanA tnenopmoC lapicnirPثشاػنبع آ٘نبِیض  
 ).21دٞذ (ػذَٚ دسكذ وُ ٚاسیب٘غ سا ٘ـبٖ ٔی
اػننز.  2/00حننذٚد  )2CP(ٚ ثننشای دٚٔننیٗ ٔحننٛس  4/33 )1CP(اِٚننیٗ ٔحننٛس   eulavnegiEآ٘ننبِیض ٘ـننبٖ داد، 
  دسكننذ وننُ ٚاسیننب٘غ سشویجننبر ٌشٟٚٞننبی صئٛدلا٘ىشننٖٛ سا داسا  17حننذٚد )2CP&1CP(ایننٗ دٚ ٔحننٛس 
  1CPٞننب دس ٔننبٜ اسدیجٟـننز، خننشداد ٚ ٔننشداد حننذاوظش اطننش سا ثننش اِٚننیٗ ٔحننٛس ٔشغیش). 21ثٛد٘ننذ (ػننذَٚ 
داسا ثٛد٘ننذ، دسحبِیىننٝ دس ٔننبٜ ؿننٟشیٛس ٔشغیشٞننب ثیـننششیٗ اطننش سا ثننش دٚٔننیٗ ٔحننٛس  )834.0-234.0 fo gnidoal(
 داؿشٝ ا٘ذ.  )56.0 fo gnidoal( 2CP
 
  
 32.../ پراكنش و فراواني زئىپلانکتىن در دریاچه
 
 
 
 
ياریاوس فزاياوي سئًپلاوکتًن بز اساس ماَُای مختلف در   evitalumuCي    eulavnegiE،  2CP،  1CP: آوالیش 21جذيل 
 2931-39دریاچٍ چیتگز سال 
 
 
 
فشاٚا٘ی   2CPٚ    1CP  دس ٔحٛسٞبی )erocs gnidaol tnenopmoC(ثش اػبع أشیبص ثٙذی  sexirtaM noitalerroC
ش ایٗ ث ). 53(ؿىُ  دػشٝ ثٙذی وشد tolpoiB صئٛدلا٘ىشٖٛ (سقذاد دس ِیشش) ثش اػبع صٔب٘ی دس ٔبٟٞبی ٔخشّف دس
ٚ ثیـششیٗ   )erocs gnidaol tnenopmoC(ثب حذاوظش  یصئٛدلا٘ىشٛ٘ غبِت ٘ـبٖ داد، ػٕقیز  ACP اػبع آ٘بِیض
 ). 53ثٛد٘ذ (ؿىُ  39ؿٟشیٛس  ٚ 39اسدیجٟـز  ٚاسیب٘غ ثششسیت دس ٔبٟٞبی
 
 
 بز ريی گزيَُای سئًپلاوکتًن در ماَُای مختلف  )ACP( sisylanA tnenopmoC lapicnirP: آوالیش 53شکل 
 2931-39دریاچٍ چیتگز سال 
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 )sisylanA ecnednopserroC lacinonaC(   ACCآوالیش  -3-9
 دلا٘ىشنٛ  ٖصئٌٛنشٜٚ  6فشاٚا٘نی  ٚ2OiS-iS( ،P.T ، N.T، oD، Hp، فنبوشٛس ٔحیغنی (دٔنبی آة  5ثنیٗ    ACCآ٘نبِیض 
ا٘ؼنبْ ٌشدینذ  39سنب آثنبٖ  29ٟٔنش  عنی ) ataehcogilO ,ahcirtortsaG ,adotameN ,airotatoR ,aozotorP ,adoporhtrA(
 2ACCٚ ثنشای دٚٔنیٗ ٔحنٛس  0/41ثٕینضاٖ  1ACCثنشای اِٚنیٗ ٔحنٛس   eulavnegiE). آ٘بِیض ٘ـبٖ داد، 31(ػذَٚ 
دسكنذ ٚاسینب٘غ ثنشای ٔحنٛس  23ٚ  1ACCدسكذ ٚاسیب٘غ ثشای ٔحٛس  15). 31ثٛدٜ اػز (ػذَٚ  0/90ثٕیضاٖ 
 = r , noitalerroC ٕٞجؼنشٍی لنٛی   2ACC , 1ACCشای ٔحٛسٞنبی ث  ACCٔحبػجٝ ٌشدیذ. ثشاػبع آ٘بِیض   2ACC
 ٔحیغی ٚػٛد داسد.   ٔشغیش 6ٌشٜٚ صئٛدلا٘ىشٖٛ ٚ  6ثیٗ    gnortS( )1.- 49.0
 
بزای فزاياوي گزيَُای   sisylana ecnednopserroc lacinonaCبزای ايلیه ي ديمیه محًر    ACC:  آوالیش   31جذيل 
 2931-39سئًپلاوکتًن (تؼذاد در لیتز) ي فاکتًر َای محیطي در دریاچٍ چیتگز سال 
 
 
 
 , ahcirtortsaG adoporhtrA٘ـبٖ داد وٝ ٌشٟٚٞبی  63دس ؿىُ  یٛدلا٘ىشٛ٘صئفشاٚا٘ی ٌشٟٚٞبی    tolpoiBٕ٘ٛداس 
ٚ فؼفش  )N.T(ٔؼشمش ٌشدیذ٘ذ ٚ ثب دٔبی صیبد آة ٚ ٘یششٚطٖ وُ   tolpoiBدس ػٕز ساػز  adotameN ٚ aozotorP
ٔؼشمش ؿذٜ ٚ ثب  ٕٞٝ   tolpoiBسمشیجبً دس ٔشوض  )airotatoR(اسسجبط ٔؼشمیٓ ٘ـبٖ دادٜ ا٘ذ. ٌشٜٚ   )P.T(وُ 
 دبسأششٞبی ٔحیغی اسسجبط داؿشٝ اػز.
 
 52.../ پراكنش و فراواني زئىپلانکتىن در دریاچه
 
 
 
 
 
 
بزای فزاياوي گزيَُای سئًيپلاوکتًن (تؼذاد در لیتز) ي پارامتزَای محیطي در  ACC: ايلیه ي ديمیه محًر 63شکل 
 2931 -39دریاچٍ چیتگز طي سال 
 
ٟٕٔشنشیٗ فبوشٛسٞنبی اص   2OiS-iSٚ    Hp ، oD، P.T، N.Tٞنبی ٔحیغنی، دٔنبی آة، ٔشغیش٘ـبٖ داد،   ACC آ٘بِیض 
). دٚٔنیٗ 73وٝ ثیـششیٗ اطشار سا ثش ٘ٛػب٘بر فشاٚا٘ی ٌشٟٚٞنبی صئٛدلا٘ىشنٖٛ داؿنشٝ ا٘نذ (ؿنىُ ٞؼشٙذٔحیغی 
   ACC). ثنش اػنبع آ٘نبِیض 73ثنٛدٜ ا٘نذ (ؿنىُ  Hpٚ   oD، P.Tسحنز سنبطیش دبسأششٞنبی دٔنبی آة،  )2ACC(ٔحٛس 
داس ٚالنـ ٌـنشٝ ٚ دس ػنٕز ساػنز ٕ٘ن  ٛ 29ٟٚٔنش  39، ؿنٟشیٛس 39فشاٚا٘ی  صئٛدلا٘ىشٖٛ دس ٔبٟٞبی اسدیجٟـز 
داؿشٝ اػز. ثمیٝ فشاٚا٘ی صئٛدلا٘ىشنٖٛ ٔبٟٞنبی ثنبلی  P.Tٚ   N.Tثب  دبسأششٞبی دٔبی آة، )rotceV(اسسجبط ؿذیذ 
 ).73ذ (ؿىُ اس٘ٞبی ٔحیغی اسسجبط دٔشغیشٚ ثب ٕٞٝ  ٜٔب٘ذٜ دس ٔشوض ٕ٘ٛداس ٚالـ ؿذ
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بزای فزاياوي ماَاوٍ سئًپلاوکتًن (تؼذاد در لیتز) ي پارامتزَای محیطي در دریاچٍ  ACC: ايلیه ي ديمیه محًر  73شکل 
 2931-3931چیتگز طي سال 
 
 
  
 72.../ پراكنش و فراواني زئىپلانکتىن در دریاچه
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 2931-39: تصايیز تؼذادی سئًپلاوکتًن مشاَذٌ شذٌ در  دریاچٍ چیتگز، سال 33شکل 
  
 92.../ پراكنش و فراواني زئىپلانکتىن در دریاچه
 
 
 
 
 بحث  -4
سغیینشار  ٚٔیبٍ٘یٗ فشاٚا٘ی ػبلا٘ٝ صئٛدلا٘ىشٖٛ دس دسیبچٝ چیشٍش دس ٔمبیؼٝ ثب دسیبچٝ ٞبی دیٍنش ثؼنیبس ا٘نذن 
 ثبؿنذ ٔنی فنذد دس ِیشنش  27 آٟ٘نب فذد دس ِیشش ٚ ٔیضاٖ ٔیبٍ٘یٗ فشاٚا٘ی ػنبلا٘ٝ   007سب  6ثیٗ  یفشاٚا٘ی صئٛدلا٘ىشٛ٘
دیـیٗ ٔیبٍ٘یٗ فشاٚا٘ی صئٛدلا٘ىشٖٛ دس دسیبچٝ ؿٛساثیُ ثش اػبع ٔغبِقبر  وٝ دسحبِیؼز )، ایٗ92ٚ  72(اؿىبَ 
فنذد دس ِیشنش، ٔیشصاػنب٘ی  003ٚ  0012)، ؿنٛیش ٚ ٔیشصاخنبّ٘ٛ ( 0931ػجه آسا ٚ ٔىنبسٔی، فذد دس ِیشش،  0056(
فذد دس ِیشنش، ػنجه  0051)، اسع (9831سٚحی ٚ فبثذیٙی دلیك فذد دس ِیشش،  0081)، اِخّغ ٚ اسػجبساٖ (9831
)، حؼنّٙٛ 4831 ٚ2831ػجه آسا ٚ ٔىنبسٔی ،  فذد دس ِیشش،  093ٚ  0041)، ٟٔبثبد ٚ ٔبوٛ (2931ٔی آسا ٚ ٔىبس
)، سٟنٓ 1931فنذد دس ِیشنش، یٛػنف صاد  043)، لّقٝ چبی (4831ٚ1831ػجه آسا ٚ ٔىبسٔی فذد دس ِیشش،  068(
) چٙنذیٗ ثشاثنش ثنٛدٜ اػنز 5831فنذد دس ِیشنش، ثنبلشی  002) ٚ دؿز ٔغبٖ (8831فذد دس ِیشش، ٔیشصاػب٘ی  662(
 ). 85(ؿىُ 
 
 
 : میاوگیه فزاياوي سالاوٍ سئًپلاوکتًن در اکًسیستمُای آبي ایزان 85شکل 
سبک آرا ي  ؛3831سبک آرا ي مکارمي  ؛2831 ؛  سبک آرا ي مکارمي2931مکارمي را ي آ(دادٌ َا اس: سبک  
؛  9831،  883؛ میزساجاوي  4831ي1831ي سبک آرا ي مکارمي 6831کزیمپًر  ;5831باقزی  ؛4831مکارمي ، 
 )1931یًسف ساد  ؛ 9831ريحي دقیق ؛ 9831ػابذیىي 
 
 ٟٔبثنبد، ٔنبو  ٛؿبخٝ ٞبی ؿٙبػبئی ؿذٜ ثب دسیبچٝ ٞنبی  سقذادداد، اص٘ؾش دسیبچٝ چیشٍش ٘ـبٖٔغبِقبر صئٛدلا٘ىشٖٛ
 3) سقذاد ٌشٟٚٞبی صئٛدلا٘ىشٛ٘ی ثنیٗ 71ٚلّقٝ چبی سمشیجب ٔـبثٝ اػز، دسػبیشدسیبچٝ ٞبی ٔغبِقٝ ؿذٜ (ػذَٚ 
بیؼنٝ ثنب ٌنشٜٚ ثیـنششیٗ غٙنبی ٌٛ٘نٝ سا دس ٔم  73اص ٘ؾش غٙبی ٌٛ٘ٝ ای دسیبچٝ چیشٍنش ثنب ٔینضاٖ  ٚفذد ثٛدٜ  4یب 
ٔغبِقبر دیـیٗ داؿشٝ اػز، ٌشٟٚٞبی صئٛدلا٘ىشٛ٘ی ؿٙبػبئی ؿذٜ دس دسیبچٝ ٞنبی ٟٔبثنبد، ٔنبوٛ، دؿنز ٔغنبٖ 
 ).  71(ػذَٚ  ثبؿٙذٔی٘ضدیه ٚ ٔـبثٝ ٔغبِقٝ حبضش 
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 ًپلاوکتًن در دریاچٍ َای ایزانسئ: تىًع گزيَُای 71جذيل 
 
 
.  دٞذٔی   ؿجبٞشٟب ٚ سفبٚسٟب ثب دسیبچٝ ٞب ی وـٛس سا ٘ـبٖ ػٙؼٟبی غبِت صئٛ دلا٘ىشٛ٘ی دسیبچٝ چیشٍش ٘یض ثشخی
 سدٜ ٚ ػنذغ  aozotorP ٚ صیش ػّؼّٝ اص ؿبخٝ ػیّیٛفٛسا sisponnitniTػٙغ  دس دسیبچٝ ؿٛیش سا غبِت صئٛدلا٘ىشٖٛ
ثبؿنٙذ (ٔیشصاػنب٘ی ا٘ذ ونٝ ٔشقّنك ثنٝ آثٟنبی ٞششٚسنشٚف ٚ آِنٛدٜ ٔنی سـىیُ دادٜاص ؿبخٝ آسسشٚدٛدا  adopepoC
ؿبخق آثٟبی یٛسشٚفیه حضنٛس فنشاٚاٖ  وٝ airotatoRاص ؿبخٝ   alletareKػٙغ  ). دس دسیبچٝ ٔیشصاخبّ٘ٛ9831
دسیبچٝ ٞبی اسػجبساٖ ٚ اِخّغ ٘یض       )، 9831سٚحی ( ٚدلیك ) 9831ٕٞچٙیٗ ٔغبثك یبفشٝ ٞبی فبثذیٙی (  ،داؿشٝ 
٘یضٔـبٞذٜ ولادٚػشاٞب ساػشٝ اص  animsoBػٙغ داؿشٝ ٚ فلاٜٚ ثش آٟ٘ب  یٔـبثٝ اص ٘ؾش ػبخشبس صئٛدلا٘ىشٛ٘ یؿشایغ
فنلاٜٚ ثنش صئٛدلا٘ىشنٛ٘ی سا  دس دسیبچٝ ػذ اسع ػٕقیز غبِت ) ثیبٖ داؿشٙذ2931ػجه آسا ٚ ٔىبسٔی ( ٌشدیذ،
اص سدٜ وٛدنٝ دٛداسـنىیُ  spolcyC ػنٙغ ٚاصساػنشٝ ولادٚػنشاٞب  ainhpaD ػنٙغ  ، اص ؿبخٝ سٚسبسٛسیب alletareK
 . )7891,aneskaS(ا٘ذ ٜؿذآة ٞبی آِٛدٜ عجمٝ ثٙذی  دس صٔشٜ دسیبچٝ ٞبی ٘بٔجشدٜ ، ٍٕٞیٔیذٞٙذ
  سنش  ْ اٚسی ainhpaDػنٙغ  ،ذؿن ثیـشش سٚیز  اص ؿبخٝ سٚسبسٛسیب ailadePٚ  ahpromocsA ػٙؼٟبی دس دسیبچٝ سٟٓ
سبئینذ  ACP).  آ٘نبِیض 8831 ،(ٔیشصاػنب٘ی اػنز ؿذیذ   آِٛدٌیؿبخق  ٚ ش ٔٙبثـ آثی حضٛس داؿشٝشثٛدٜ ٚ دس ثیـ
 ٚ   arhtrayloPاػنز، اص اینٗ ٌنشٜٚ ػٙؼنٟبی  سٚسبسٛسینب  اصؿبخٝدسیبچٝ چیشٍش  یوشد، ٌشٜٚ غبِت صئٛدلا٘ىشٛ٘
ٔیىشٖٚ سنب  001ثیٗ  سٚسبسٛسیبٞب . ا٘ذاصٜ)43 ؿىُ( ٘ذثیـششیٗ فشاٚا٘ی ثب وٕششیٗ ٚاسیب٘غ سا داؿشٝ ا acrecohcirT
(ثنٝ دِینُ اینٗ خلٛكنیز دس صثنبٖ  ٔنظٜ داس  ی ٔیّیٕشش ثٛدٜ وٝ ثغٛس ٔذاْٚ داسای حشوز ثٝ دٚس خٛد ثب دٞب٘ 1
. غزای فٕذٜ آٟ٘ب ٘یض دسٔحیغٟنبی آثنی اص دشٚسنٛصٚآ ٚ ثنبوششی ٞنب ٞؼشٙذفبسػی ثٙبْ ٌشدا٘شٙبٖ ٔقشفی ؿذٜ ا٘ذ) 
سٚؽ سِٛیذ ٔظنُ ثىشصائنی  دسػٝ ػب٘شیٍشاد ٔیجبؿذ ٚ فٕٛٔبً 51اص ؾثبؿذ. دٔبی ٔٙبػت ثشای سؿذ ٕٚ٘ٛآٟ٘ب ثیٔی
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) دسیبچٝ چیشٍش ثؼض ٔبٟٞبی آرس ٚ ثٟٕٗ ٔٙبػت ثنشای ادأنٝ ػنیىُ 74سٚ ؿشایظ دٔبی آة (ؿىُاص ایٗ ،داس٘ذ
داسای دنشاوٙؾ دشٚسنٛصٚآ  ٌنشٚ  ٜ اص )arohpoiliC( داسأٖنظ  ٜ ٕٞچٙنی  ٗ  . )1102,inotreB( اػزص٘ذٌی ایٗ ٔٛػٛد 
 ٞنب دس دسیبچنٝ ٞنب ثبفنض افنضایؾ  ششیشنٛع ٚ غّؾنز ٘ٛسشیٙنز ی).  اِجشٝ افنضایؾ د 43ٚ  03ؿىبَ (ا ٔیجبؿذٚػیـ 
 )1102,inotreB( خٛاٞذ ؿذ  airotatoRٚ arecodalC ، adopepoC آٟ٘ب ٔٙجـ ٟٕٔی ثشای سؿذ ٚػٛد وٝؿذٜ  دشٚسٛصٚآ
حشوز داؿشٝ  ٔحیغی ثذٖسه ػِّٛی ٚ سٛػظ ٔظٜ ٞبی   ػیّیٛفٛساٞب . ٘یؼزاص آٖ ٔؼشظٙی  ٘یضوٝ دسیبچٝ چیشٍش
ؿنٙبٚس دس آة سغزیٝ ایٗ ٔٛػٛدار اص ثبوششیٟنب ٚ دسشیشٟنبی سینض  ٔشغیشاػز،ٔیىشٖٚ  001سب  01ٚ ػبیض آٟ٘ب ثیٗ 
٘مؾ ثؼیبس ٟٕٔی دس ص٘ؼیشٜ غزائی داؿشٝ ٚ ثقٙٛاٖ ا٘شمنبَ دٞٙنذٜ ٔنٛاد ٔحّنَٛ آِنی دس  ،ایٗ ٌشٜٚؿٛد سبٔیٗ ٔی
ٟنب ثنذِیُ ا٘نذاصٜ ٔٙبػنت ٔنٛسد ٔلنشف آ٘ ،٘نذ ٌشدٔنی چشخٝ غزائی  ثقّز ٔلشف ٔؼشمیٓ ثبوششی ٞب ٔحؼٛة 
ای  دس ص٘ؼیننشٜ غننزائی اصإٞیننز ٚیننظ  ٜ سٚ ٌشفشننٝ اصاینن  ٗلشاس سٚسبسٛسیبٞننباسٌب٘یضٟٔبی آة ٘ؾیننش ٔیىشٚػننبیش
 .)1102 ,inotreB( ٙذٞؼشثشخٛس
٘ـبٖ داد، ثیـششیٗ ٚاسیب٘غ فشاٚا٘ی صئٛدلا٘ىشٖٛ دس ٔبٟٞبی ؿٟشیٛس، آثنبٖ ٚ آرس ٔـنبٞذٜ ؿنذ، ونٝ    ACPآ٘بِیض
) دس دسیبچنٝ ٞنبی ٟٔبثنبد ٚ ؿنٛیش اػنز. ثشاػنبع 9831) ٚ ٔیشصاػنب٘ی ( 0831ٔـبثٝ ثنب ٔغبِقنبر فجنذإِّىی ( 
  Hp ، oD، P.T، N.T(دٔنبی آة، دس دسیبچٝ چیشٍش سحز سنبطیش فنبوشٛس ٞنبی ٔحیغی   سٚسبسٛسیبؿبخٝ   ACCآ٘بِیض
 ثب دٔب ٚ ٘ٛسشیٙز ٞب ٕٞجؼشٍی aozotorP، أب ػبیش صئٛدلا٘ىشٖٛ ٞب اص ػّٕٝ لشاس داؿشٝ) 3931(فبثذیٙی ، )2OiS-iSٚ
دس ٔبٟٞبی  aozotorPدس فشاٚا٘ی  ای )، ثغٛسیىٝ دٔب ٘مؾ ٔٛطشسش ٚ ٔحذٚد وٙٙذٜ11(ػذَٚ  داس٘ذاسسجبط ٔظجز  ٚ
ثغنٛس لاینٝ ٞنبی ٔخشّنف آة   دس ی اینٗ دسیبچن  ٝصئٛدلا٘ىشن  ٘ٛػٕقینز ).  74ٚ  03(اؿىبَ  داسدخشداد ٚ ٔشداد 
ثنش اػنبع عجمنٝ ثٙنذی  ٍشدینذ ٘ٔـنبٞذٜ ػنشٖٛ  لایٝ ٞبی ٔخشّفٔحؼٛػی ثیٗ ٚ سفبٚر  دشاوٙؾ داؿشٝ یىؼبٖ
سشٚفی ٚ ٔغبِقبر دسػبیشدسیبچٝ ٞبی آة ؿیشیٗ ٚعجمٝ ثٙذی ثشاػبع ؿبخق ٚضقیز دسیبچٝ ٞبی آة ؿیشیٗ 
 -اِیٍن  ٌٛٛ٘ٝ دسیبچٝ ٞب، غبِنت صئٛدلا٘ىشٟٛ٘نبی ؿٙبػنبئی ؿنذٜ اینٗ دسیبچنٝ دسصٔنشٜ آثٟنبی ٘ؼنجشب دنبویضٜ ( ایٗ
 .))7891,aneskaSلشاس داس٘ذٔضٚسشٚف) 
 ؿنیشیٗ ٚ ؿنبخق سٙنٛؿ صیؼنشی دسیبچٝ ٞبی آة ساثغٝ ٔٙفی ثیٗ آِٛدٌی )7002,malsI(ٕٞچٙیٗ ٔغبثك ٔغبِقبر
دسیبچٝ ٞبئی وٝ ٔیبٍ٘یٗ ؿبخق سٙٛؿ صیؼشی آٟ٘ب حبوٓ اػز، ِزا  ثشاػبع ایٗ ولاػٝ ثٙذی ) xedni s`nonnahS(
دسیبچٝ چیشٍش ثب ٔیضاٖ ٔیبٍ٘یٗ  ثٙبثشایٗ ذ،ٌ٘یشٔی لشاس  ) )etaredoMٔقشذَ ثٛدٜ، دس ٌشٜٚ دسیبچٝ ٞبی 2سب  1ثیٗ 
   .) 62ثبؿذ(ؿىُ ٔیػض ایٗ ٌشٜٚ  1/5ؿبخق سٙٛؿ صیؼشی  
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 پیشىُادَا
وٝ دسیبچٝ چیشٍش دس ٔٛلقیز ػغشافیبئی ثؼیبس فبِی ٌشدؿٍشی غشة سٟشاٖ لشاس ٌشفشٝ ٚ ثذِیُ لبثنُ یی اص آ٘ؼب
فبِی دس آسأنؾ ٚ سمٛینز سٚحینٝ ٔنشدْ داؿنشٝ سٛا٘ذ ٘مؾ ثؼیبس دػششػی ساحز ثٝ ایٗ ٔىبٖ، كیذ ٚسصؿی ٔی
-ثبؿذ. دس ایٗ ساػشب ایؼبد ػبیشٟبی سفشیحی ػٟز كیذ ٚسصؿی ثشای ٌٛ٘ٝ ٞبی ٔشفبٚر وذٛسٔبٞیبٖ دیـٟٙبد ٔنی 
ٌشدد، سب ٔبصاد وذٛس سِٛیذ ؿذٜ ثٝ دِیُ أىبٖ سىظیش عجیقی آٖ دس دسیبچٝ، كیذ ٌشدد ٚ اوٛػیؼشٓ سقبدَ خٛد سا 
ؿشایظ حبوٓ دس دسیبچٝ كیذ سفشیحی ثٝ دٚ سٚؽ سٛكیٝ ٔیـنٛد، كنیذ دس ٔٙغمنٝ ػنبحّی  حفؼ ٕ٘بیذ. ثشاػبع
اعشاف دسیبچٝ ٚ كیذ دس داخُ لبیك دس ٔیبٖ دسیبچٝ أىبٖ دزیش ٔی ثبؿذ. ػٟز فقبِیز ٔبٞیٍیشی دسٔٙبعك وٓ 
جه (ػیبٔه ثبلشی ٔشش ثذِیُ ٚػٛد ٔٙبثـ غزائی ص٘ذٜ ٘ؾیش لاسٚ حـشار ٚ ػّ 4/5سب  1/5فٕك دسیبچٝ دس فبكّٝ 
ؿٛد. ػبیٍبٜ كیذ ثبیذ دس ٔٙنبعك ػنبوز ٚ ثنذٚس اص سفنز ٚآٔنذ ثبؿنذ. ثٙنبثشایٗ ثنشای ایؼنبد )سٛكیٝ ٔی3931،
-ػبیشٟبی كیذ ٔبٞیبٖ دس دسیبچٝ ، ػضایش اص ػّٕٝ ٔىبٟ٘بئی اػز وٝ كیذ ٚسصؿی ٔبٞیبٖ دس آٟ٘ب أىبٖ دزیش ٔی
فبدٜ اص لنلاة دس فٕنك ثیـنشش سا ( ثنذِیُ ثؼنشش لّنٜٛ ػنٍٙی ثبؿذ، چٖٛ ٔىب٘ی دٚس اص ؿّٛغی ثٛدٜ ٚ أىنبٖ اػنش 
 دسیبچٝ) أىبٖ دزیش ٔیؼبصد.   
 ثشاػبع ٘ٛؿ ٌٛ٘ٝ ٔبٞیبٖ دٚ سٚؽ كیذ دیـٟٙبد ٔیٍشدد،
 آة سغزیٝ ٔی وٙٙذ. ثشای ٔبٞیب٘ی وٝ دس لایٝ ػغحی  gnihsiF ylFسٚؽ   -1 
ثشای ٔبٞیب٘ی وٝ اص لایٝ ٞبی ٔیب٘ی ٚ ٘ضدیه ثؼشش ٕٞچٖٛ وذٛس ٔقِٕٛی سغزیٝ ٔیىٙٙنذ.   gnihsiF tiaBسٚؽ   -2 
 ؿٛد. ٘ٛؿ عقٕٝ ثىبسٌیشیفلُ كیذ اص اٚاػظ اسدیجٟـز سب اٚایُ آثبٖ ثشاػبع ؿشایظ ٔحیغی دس ٘ؾش ٌشفشٝ ٔی
ص ٘ؾش صٔبٖ كنیذ دسكیذ ٚسصؿی وشْ، لاسٚ حـشار، ا٘ٛاؿ خٕیشٞبی فُٕ آٚسی ؿذٜ ٚ عقٕٝ ٔلٙٛفی ثٛدٜ ٚ ا
سفشیحی كجح صٚد یب اٚایُ غشٚة ٔی ثبؿذ. دس خلٛف  ثٟنشٜ ثنشداسی ؿنٙبٚس، اص لنبیك ٔٛسنٛسی ثنذِیُ ایؼنبد 
آِٛدٌی دسآة سشػیحبً اػشفبدٜ ٘ـذٜ ثّىٝ ثؼبی  لبیك ٞبی دٚ صٔب٘ٝ دٚد صا اص لبیك ٞبی دبسٚئی، ثبدثب٘ی ٚ یب لبیك 
 ٌشدد.  صٔب٘ٝ اػشفبدٜ 4ٞبی ٔؼٟض ثٝ ٔٛسٛس ثشلی یب 
ثغٛسوّی ثش اػبع یبفشٝ ٞبی حبضش دسیبچٝ چیشٍش دس عجمٝ ثٙذی اوٛػیؼشٕٟبی ثب ػغح سشٚفی ثؼنیبس دنبئیٗ ٚ ثنٝ 
ِحبػ سِٛیذ آثضیبٖ ثؼیبس فمیش ٔیجبؿذ،  ػٌّٛیشی اص غزا دٞنی ٔبٞینبٖ دسیبچنٝ سٛػنظ ٌشدؿنٍشاٖ ٚ ٕٔب٘قنز اص 
ثشسػنی ی ػنغح سشٚفنی دسیبچنٝ سا دبینذاس ٍٟ٘نذاسد. سیخشٗ صثبِٝ دس دسیبچٝ اص فٛأّی اػز وٝ ٔیشٛا٘ذ سنب حنذ 
دشاوٙؾ ٚ سقییٗ صیشٛدٜ دشیفیشٛ٘ی دسیبچٝ چیشٍش ثٙؾش ٔیشػذ ضشٚسر داؿشٝ اػز، اٌش چٝ دس ػنبَ اَٚ سبػنیغ 
٘بؽش سؿذ ٚ ٕ٘ٛ آٟ٘ب ثخلٛف دس ٘ٛاحی وٓ فٕك ٚ وٙبسٞبی  3931ایٗ دسیبچٝ ٔیضاٖ آٖ وٓ ثٛدٜ ِٚی عی ػبَ 
 دسیبچٝ ثٛدٜ ایٓ. 
ىی اص فٛأُ خغشػبص دس دسیبچٝ چیشٍش ؿفبفیز آة ثٛدٜ ثذِیُ سبثؾ ٘ٛس سب ثؼشش ؿشایظ سا ثشای سؿذ ٚ سٛػقٝ ی
دشیفیشنٖٛ دس دسیبچنٝ ٟٔینب ونشدٜ ٚ ثنٝ سٚ٘نذ افنضایؾ ػنغح سشٚفنی آة وٕنه ٕ٘نٛدٜ ونٝ دس ٟ٘بینز ػنجت 
 ٘ـبٖ داد وٝ غبِت آٟ٘ب اص ؿنبخ  ٝٔغبِقبر دشیفیشٖٛ دس وٙبسٜ ػبحّی دسیبچٝ یٛسشیفیىبػیٖٛ دس دسیبچٝ ٔیٍشدد.  
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(وّٙی) ٔیجبؿٙذ. دس كنٛسر ؿنىٛفبئی،  sitcycorciMٚ(سؿشٝ ای)  aneabanA،  airotallicsOٚ ػٙؼٟبی  atyhponayC
ایٗ ػٙؼٟب لبدس ثٝ سِٛیذ ػٓ ثٛدٜ ٚ ثشای آثضیبٖ ٚ دؼشب٘ذاساٖ ثؼیبس خغش٘بن ا٘ذ ٚٔیشٛا٘ٙذ ٔٛػت آػیت دینذٌی 
دس ثی ٟٔشٌبٖ ٚ  ٟٔشٜ داساٖ ٕٞچٖٛ ٔبٞیبٖ، دٚوفٝ ای ٞب ٚ   atyhponayCؿذیذ وجذ آثضیبٖ ؿٛ٘ذ. ػْٕٛ ٘بؿی اص
 ٗ ػبَ لبدس ثٝ رخیشٜ ػبصی ٔی ثبؿذ. صئٛدلا٘ىشٖٛ عی چٙذی
ثٝ دٚ عشینك ٔیشٛا٘نذ ثنٝ ٔٛػنٛدار صینبٖ ٚاسد   sitcycorciMٚ    airotallicsOػٙؼٟبی ػْٕٛ ٘بؿی اصٔمبدیش فشاٚاٖ
وٙٙذ، اص ساٜ سغزیٝ ٔؼشمیٓ ػِّٟٛبی ػّجىی ٚ یب ٔلشف غینش ٔؼنشمیٓ اص ٔٛػنٛداسی ونٝ اص ػّجنه ػنٕی سغزینٝ 
٘ٛثبوششیبٞب یب ػیب٘ٛوؼیٗ ثشای ٔبٞیبٖ ثؼیبس ّٟٔه ٔیجبؿنذ، ثغٛسیىنٝ ٔٛػنت ٘نبثٛدی ٔیٕٙبیٙذ. ػٓ حبكُ اص ػیب
، Hp. غّؾز ٘ٛسشیٙز ٞب، ٔیضاٖ ٘نٛس، 4991,.la te regdoR((آثـؾ ٞب، دػشٍبٜ ٌٛاسؽ، وجذ ٚ لّت ٔبٞیبٖ ٔیٍشدد 
ایٗ فبوشٛسٞنب ػٟنز دٔبی آة ٚ ٔبٞیبٖ ٟٔبػٓ اص فٛأُ ٟٔٓ دس ؿىٛفبئی ػیب٘ٛثبوششیبٞب ٔحؼٛة ؿذٜ، وٙششَ 
ػٌّٛیشی اص ؿىٛفبئی آٟ٘ب اص إٞیز ٚیظٜ ای ثشخٛداس اػز. یىنی اص ساٟٞنبی ػّنٌٛیشی اص افنضایؾ ػّجىٟنبی 
ػٕی ٔجبسصٜ ثیِٛٛطیه ثب آٟ٘ب ٔی ثبؿذ. ایٗ سٚؽ دس ثؼیبسی اص دسیبچٝ ٞبی آة ؿیشیٗ د٘ینب ٘شیؼنٝ ثخنؾ ثنٛدٜ 
ش وٙٙنذٜ فیشٛفنبي ٚ ثینً ٞنذ ثبفنض ونبٞؾ دس سنشاوٓ ٘ـنبٖ داد، ٔبٞینبٖ فیّشن  )2991, igaS(اػنز، ٔغبِقنبر
ٌشد٘نذ، دسیبچنٝ ٞنبئی ٔی arecodalC ٚ adopepoCػیب٘ٛثبوششیبٞب ٚدس٘شیؼٝ وبٞؾ سشاوٓ صئٛدلا٘ىشٖٛ ، فٕذسبً اص 
ثشاثنش وٕشنش اص  01وٝ داسای ٔبٞیبٖ فیّشش وٙٙذٜ ٞؼنشٙذ، ٔینضاٖ سنشاوٓ فیشٛدلا٘ىشنٖٛ (ػّجنه) ٚ صئٛدلا٘ىشنٖٛ سنب 
. فنلاٜٚ ثنش اینٗ ، ٔغبِقنبر ثنش سٚی ٔبٞینبٖ  )3991,gnilratS(خنٛاس ثنٛدٜ ا٘نذ اوٛػیؼشٕٟبی فبلذ ٔبٞیبٖ دلا٘ىشٖٛ
دسكنذی صیشنٛدٜ  06خٛاس ٘یض ٘ـبٖ داد، ثغٛس ٔحؼٛػی ثبفض وبٞؾ فشاٚا٘نی صئٛدلا٘ىشنٖٛ ٚ ونبٞؾ دلا٘ىشٖٛ
ثغٛس وّی ایٗ ٔبٞیبٖ ویفیز آة سا اكنلاح  .)5102 ,.la te serroT(ٌشد٘ذ فیشٛدلا٘ىشٖٛ ثخلٛف ػیب٘ٛثبوششٞب ٔی
.  ٔغبِقنٝ حبضنشدس دسیبچنٝ )0102 ,.la te sezeneM(وشدٜ ٚ ٘مؾ ٟٕٔی دس ثٟجٛد ٚ ٔذیشیز دسیبچٝ ٞب داسا ٞؼشٙذ 
آثی) سا دس ٔمبیؼٝ ثنب  -چیشٍش ٘یض سغزیٝ ثیـشش وذٛس ٘مشٜ ای (ٔبٞی فیشٛفبي) اصػیب٘ٛثبوششیب (ػیب٘ٛفیشبیبػّجه ػجض
ی ٚ ٔبٞی ٔشٚاسیذ ٘ـبٖ داد، ثغٛسیىٝ ٔبٞی فیشٛفبي چٙذ كذ ثشاثش ثیـشش اص ٔبٞیبٖ ٟٔبػٓ ٚ غیش ثنٛٔی اص سیضوِٛ
-ٕ٘بینذ. ٔبٞینبٖ سیضونِٛی ونٝ غبِنت ػٕقینز ٔبٞینبٖ سا دس دسیبچنٝ چیشٍنش سـنىیُ ٔنی ػیب٘ٛثبوششیب سغزیٝ ٔنی 
ٕنٛدٜ ٚ ؿنشایظ سا ثنشای ؿنىٛفبیی اص فیشٛدلا٘ىشٖٛ ثب ا٘ذاصٜ ٞنبی وٛچنه سغزینٝ  ٘ )3931(ػیبٔه ثبلشی ،دٞٙذ
وٙذ.  ثٙبثشایٗ وذٛس ٘مشٜ ای یب فیشٛفبي ٘منؾ ثؼنیبس ٟٕٔنی آثی دسسبثؼشبٖ ٚ اٚاخش دبئیض آٔبدٜ ٔی -ػّجىٟبی ػجض
دسوٙششَ ؿىٛفبئی ػیب٘ٛثبوششیب دس دسیبچٝ خٛاٞذ داؿز. ٔشبػفب٘ٝ دس ایٗ دسیبچٝ ثذِیُ سلبثز غنزائی ثنب ٔبٞینبٖ 
ٚٔیشآٟ٘نب سا ٔبٞیبٖ ثب فذْ سؿذٚ ٕ٘ٛ ٔٛاػٝ ؿذٜ ا٘ذ وٝ دس ٟ٘بیز ػنٛ  سغزینٝ ٚ ٔنشي  فیشٛفبي ٚ ثیً ٞذ، ایٗ
 ٌشدد. ثبفض ٔی
وٝ اص دیششیشٛع(لاؿٝ ٞبی دٛػیذٜ ٌیبٞی ٚ حینٛا٘ی ٚٔنٛاد  sutarua suissaraCفشاٚا٘ی صیبد ٔبٞی ٟٔبػٓ وبساع 
ششٚطٖ ٚفؼفشاصثؼششدس ػشٖٛ آة ثنٛدٜ ونٝ وٙٙذ، فبُٔ اكّی ا٘شمبَ ٘یدفقی ٔبٞیبٖ) ٚثی ٟٔشٌبٖ وفضی سغزیٝ ٔی
. ٔغبِقبر دس خلنٛف ٔنبٞی 0102 ,.la te sezeneM((ثبفض افضایؾ چشخٝ ٘ٛسشیٙز اص وف ثٝ ػغح آة ٔیٍشدد 
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خٛاس (سغزیٝ اص حـشار آثضی، دسشیشٛع ٚ وفضیبٖ) دس دسیبچنٝ ٞنبی آة ؿنیشیٗ ٘ـنبٖ ٔشٚاسیذ ٚ ٔبٞیبٖ وفضی
دسكذ اص ونُ فؼنفش ٔحّنَٛ  11وٙٙذ، ٔشقبلت آٖ           ثٝ دسیبچٝ اضبفٝ ٔیدسكذ ٘ٛسشیٙز  2/1داد، وٝ ثٕیضاٖ 
-ٔنی  )P:N(دس لایٝ ػغحی دسیبچٝ سا اص عشیك دفـ ثٝ اوٛػیؼشٓ  ٔٙشمُ ٚ ثبفض وبٞؾ ٘ؼنجز ٘یشنشٚطٖ ثنٝ فؼنفش 
 (وٙٙنذ آثنی ثخلنٛف دس سبثؼنشبٖ سنب اٚاینُ دنبئیض ٟٔینب ٔنی  -ٌشد٘ذ ٚ ؿشایظ سا ثشای ؿىٛفبئی ػّجىٟنبی ػنجض 
 6002 ,remmiZ :7002 ,hguabstruW(.
چیضخٛاساػنز، ٔینبٍ٘یٗ خنٛاس ٚ ٕٞن  ٝدسیبچٝ ٞنبئی ونٝ داسای ٔنبٞی وفنضی   )6002,remmiZ(ثشاػبع ثشسػیٟبی 
خٛاس ٘یؼشٙذ. اص ثشاثش ثیـشش اص دسیبچٝ ٞبئی اػز وٝ داسای ٔبٞیبٖ وفضی 6غّؾز ٘ٛسشیٙز ٚ فشاٚا٘ی فیشٛدلا٘ىشٖٛ 
ایٙشٚ حزف ٔبٞیبٖ ٟٔبػٓ ٚ غیش ثٛٔی دسیبچٝ وٝ غبِجب اص ایٗ ٘نٛؿ ٞؼنشٙذ، اص إٞینز ٚینظٜ ای دس ػّنٌٛیشی اص 
 سٚ٘ذ یٛسشیفیىبػیٖٛ ثشخٛسداس اػز. 
ٔغبِقبر ٔبٞیبٖ دسیبچٝ چیشٍش٘ـبٖ داد ، غبِنت ٔبٞینبٖ كنیذٜ ؿنذٜ آٖ سا ٔبٞینبٖ غینش ٞنذف،  اص ػّٕنٝ  ٔنبٞی 
ٚ ٔشٚاسینذ ٔنبٞی  sulucsicuel retlucimeH، سیضونِٛی  arobsaroduesP avrap ، آٔنٛس ٕ٘نب sutarua suissaraCحٛم
ػٟز وٙششَ ثیِٛٛطیه ایٗ ٌٛ٘ٝ ٔبٞیبٖ ٚ ػّنٌٛیشی اص سٚ٘نذ سـىیُ دادٜ اػز، اص ایٙشٚ  irekcanehoh sunrublA
دس دسیبچٝ چیشٍش، ثب سٛػنٝ ثنٝ  )P & N(ؿیٛؿ ثیٕبسی، یٛسشیفیىبػیٖٛ، ؿىٛفبئی دلا٘ىشٛ٘ی ٚ افضایؾ ٘ٛسشیٙز ٞب 
لغقٝ دس ٞىشبس  ثنب ا٘نذاصٜ  02سب  01ثٝ سقذاد   suicul xosEؿشایظ دٔبئی ٔٙبػت دسیبچٝ چیشٍش ٔقشفی اسدن ٔبٞی 
ٌشْ سٛكیٝ ٔی ٌشدد. ایٗ ٔنبٞی اص افنضایؾ ػٕقینز ٔبٞینبٖ ٟٔنبػٓ ػّنٌٛیشی ٕ٘نٛدٜ ٚ  003سب  001ٚص٘ی ثیٗ 
ُ سٛػٟی وبٞؾ دادٜ ٚ ؿشایظ سا ثنشای افنضایؾ سؿنذ وذنٛس ٘منشٜ ای ػٟنز وٙشنشَ ػٕقیز آٟ٘ب سا ثٝ ٔیضاٖ لبث
ثشسػنی ثیٕبسیٟنبی اٍّ٘نی ؿىٛفبئی ػّجىی ٟٔیب خٛاٞذ ٕ٘ٛد ٚ ثبفض ایؼبد یه اوٛػیؼشٓ دبینذاس خٛاٞنذ ثنٛد. 
ثبینذ  ٔبٞیبٖ ػٟز ػٌّٛیشی اص ؿیٛؿ ٚ ٔشي ٚٔیش ٔبٞیبٖ دسیبچٝ ثؼیبس ٟٔٓ  ٔی ثبؿذ وٝ دس ٔغبِقبر ثقذ حشٕنب 
ٌنشدد. سغزینٝ اص عشیك ٔغبِقٝ دش٘ذٌبٖ، وٙشنشَ ثیٕنبسیضائی دس ٔبٞینبٖ دسیبچنٝ، ػنشیقشش ٔنی دس ٘ؾش ٌشفشٝ ؿٛ٘ذ. 
دش٘ذٌبٖ اص ٔبٞیبٖ ثیٕبس یىی اص ساٟٞبی ػٌّٛیشی اص ا٘شـبس آِٛدٌی دس دسیبچٝ ثٛدٜ اػز، فلاٜٚ ثش آٖ ثب سخٕیٗ 
 . بفشٝ ثٝ دسیبچٝ ثذػز خٛاٞذ آٔذػٕقیز دش٘ذٌبٖ دس دسیبچٝ ثبس ٔٛاد ٔغزی ا٘شمبَ ی
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   قذرداوي ي تشکز
 ٔؼنبفذسٟبی  ٚ اصٕٞىنبسی   اػز ، لاصْ سا فشاٞٓ ٕ٘ٛدٜ  ثشسػی  ایٗ ا٘ؼبْ  سٛفیك  وٝ  ٚٔٙبٖ  اصخذاٚ٘ذثضسي  ثبػذبع
ثخنؾ اوِٛنٛطی ٚ ٔؼنشی اینٗ عنشح  دنٛس ، ٔقبٚ٘نز   دوششخب٘یدظٚٞـىذٜ آثضی دشٚسی آثٟبی داخّی   سیبػز
، خنب٘ٓ ٟٔٙنذع  اوِٛنٛطی  ثخنؾ  ػنبیش ٕٞىنبسا  ٖٚدوشش ثبلشی وٝ آ٘بِیضآٔبسی ایٗ دشٚطٜ سا ٘ینض ا٘ؼنبْ داد٘نذ، 
صحٕشىؾ ٚیٛػنف   ٚآلبیبٖطجز دادٜ ٞب ٞبٚ   ٕ٘ٛ٘ٝ  ػبصی  آٔبدٜ  ػٟز  ٔذدی  خب٘ٓ ٔىبسٔی دس ثشسػی ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبٚ
 .   ، ػذبٌضاسْا٘ؼبْ داد٘ذسا٘ىشٛ٘ی دلا بیٞ ثشداسی  ٕ٘ٛ٘ٝ  وٝ صاد
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   ٔشوض . ػذاسع  دسیبچٝ دبیؾ عشح دلا٘ىشٛ٘ی  ٔغبِقبر ٟ٘بیی .ٌضاسؽ0831.  ٔىبسٔیٚٔشضیٝ   ػّیُآسا، ػجه 
   .كفحٝ 76.  ٌیلاٖ  اػشبٖ ؿیلاسی سحمیمبر
    سیبچٝدعشح ػبٔـ ؿیلاسی  دلا٘ىشٛ٘ی  ٔغبِقبر ٟ٘بیی . ٌضاسؽ 1831.  ٔىبسٔیٚٔشضیٝ   ػّیُآسا، ػجه 
  52دظٚٞـىذٜ آثضی دشٚسی آثٟبی داخّی.  ٔقبٚ٘ز سىظیش ٚدشٚسؽ آثضیبٖ ؿیلار ایشاٖ . .فبصاَٚ، حؼّٙٛػذ
 .  كفحٝ
   ٟبیػبِعی دسسبلاة ا٘ضِی . دشاوٙؾ ٚفشاٚا٘ی دلا٘ىشٟٛ٘بٚ٘مؾ آٟ٘ب 3831.  ٔىبسٔیٚٔشضیٝ   ػّیُآسا، ػجه 
 . 78 -311. كفحبر 3ٔؼّٝ فّٕی ؿیلار ایشاٖ.ػبَ ػیضدٞٓ ، ؿٕبسٜ  . 6731 - 9731
ثشسػی دشاوٙؾ ٚفشاٚا٘ی دلا٘ىشٟٛ٘ب ٚ٘مؾ ؿیلاسی آٟ٘ب دس دسیبچٝ  .4831.  ٔىبسٔیٚٔشضیٝ   ػّیُآسا، ػجه 
 .291آثبٖ.كفحٝ  91ٚ  81اِٚیٗ وٙفشا٘غ ؿیلار ٚ سٛػقٝ دبیذاس. لبئٕـٟش .ٟٔبثبد  ػذ 
  ٔقبٚ٘ز  .حؼّٙٛفبصػْٛػذ  سیبچٝد دلا٘ىشٛ٘ی  ٔغبِقبر ٟ٘بیی . ٌضاسؽ4831.  ٔىبسٔیٚٔشضیٝ   ػّیُآسا، ػجه 
  كفحٝ61 سىظیش ٚدشٚسؽ آثضیبٖ ؿیلار ایشاٖ .
. ٚضقیز دلا٘ىشٛ٘ی 7831ٔحٕذػب٘ی. عبٞشٜٔىبسٔی، ٔشضیٝ ،ثّٛچی ٘ؾبٔی ػّیُ،ؿقجب٘قّیػجه آسا ، 
٘خؼشیٗ وٙفشا٘غ ّٔی .  ٛأُ ا٘ؼب٘ی ثشص٘ذٌی آثضیبٖ دسآٖٚسبطیشف 3731 -97سٚدخب٘ٝ ػفیذسٚدعی ػبِٟبی 
 .لاٞیؼبٖ -دا٘ـٍبٜ آصاد-ؿیلار ٚآثضیبٖ ایشاٖ
. دشاوٙؾ ٚ فشاٚا٘ی دلا٘ىشٛ٘ی ٚ ٘مؾ آٟ٘ب دسدسیبچٝ ؿٛساثیُ  0931.  ٔىبسٔیٚٔشضیٝ   ػّیُآسا، ػجه 
 .    64سب  13)، كفحبر 61، ؿٕبسٜ اَٚ ثٟبس(5ٔؼّٝ فّْٛ صیؼشی، ػبَ  اسدثیُ . 
   . دشاوٙؾ ٚ فشاٚا٘ی دلا٘ىشٛ٘ی ٚ ٘مؾ آٖ ٞب دس دشٚسؽ ٔبٞی دس 2931.  ٔىبسٔیٚٔشضیٝ   ػّیُآسا، ػجه 
 .    95سب  14، كفحبر 2، ؿٕبسٜ 7دسیبچٝ ػذ اسع. ٔؼّٝ سٛػقٝ آثضی دشٚسی، ػبَ 
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   . ٌضاسؽ ٟ٘بیی ٔغبِقبر ػبٔـ اسع. ؿشوز ػٟبٔی ؿیلار ایشاٖ . ٔقبٚ٘ز سىظیش ٚ 6731. ، ػقیذ كفبئی  
 كفحٝ.  041دشٚسؽ آثضیبٖ . ٔشوض سحمیمبر  ٔبٞیبٖ اػشخٛا٘ی دسیبی خضس . 
ِیِٕٙٛٛطیىی ٔمذٔبسی دسیبچٝ دـز ػذ اسػجبساٖ دس آرسثبیؼبٖ ؿشلی ثب ثشسػی  . 9831 .ّی فبثذیٙی، ف 
 36 ٔٛػؼٝ سحمیمبر ؿیلار ایشاٖ. دظٚٞـىذٜ آثضی دشٚسی آثٟبی داخّی، دشٚسی،سٛػقٝ آثضی  ٞذف
 كفحٝ.
 دسیبچٝ ؿٟذای خّیغ فبسع(چیشٍشسٟشاٖ) ،.ٌضاسؽ ٟ٘بیی ٔغبِقبر ٞیذسٚؿیٕی3931فبثذیٙی،فّی. 
 كفحٝ. 04 ایشاٖ.فّْٛ ؿیلاسی ٔٛػؼٝ سحمیمبر  دظٚٞـىذٜ  آثضی دشٚسی آثٟبی داخّی،
 -0003120170-20. ثشسػی ػبٔـ ؿیلاسی دسیبچٝ ٞبی ٔبوٛ ٚ ٟٔبثبد. وذ عشح   0831.ٟشاْ فجذإِّىی، ؿ 
 كفحٝ.  901.  18/277ػبصٔبٖ سحمیمبر ٚ آٔٛصؽ وـبٚسصی.  ؿٕبسٜ فشٚػز   77
. ٌضاسؽ عشح ػبٔـ ؿیلاسی دسیبچٝ ػذ حؼّٙٛ. دظٚٞـىذٜ آثضی دشٚسی آثٟبی 6831. حٕذوشیٕذٛس، ٔ 
 كفحٝ. 52یشاٖ. داخّی، ٔٛػؼٝ سحمیمبر ؿیلار ا
 ٔغبِقٝ دسیبچٝ ٞبی ػذ خبوی اسدلاٖ ٚ اِخّغ اػشبٖ آرسثبیؼبٖ ؿشلی ثٕٙؾٛس .9831.  ػٛاددلیك سٚحی،  
 كفحٝ. 07آثضی دشٚسی. دظٚٞـىذٜ آثضی دشٚسی آثٟبی داخّی، ٔٛػؼٝ سحمیمبر ؿیلار ایشاٖ. 
  ؿیلاسی  فبدِی. ٔشوضسحمیمبر یٛ٘غ سشػٕٝ.  ٘خؼٛاٖ  آثی  ٔخضٖ  ٞبی. صئٛدلا٘ىشٖٛ 0991 ،ا. ٔحٕذاف، س. 
  . كفحٝ 83 . ٌیلاٖ اػشبٖ
. ثشسػی ِیِٕٙٛٛطی دسیبچٝ ػذ سٟٓ اػشبٖ ص٘ؼبٖ. ػبصٔبٖ ػٟبد وـبٚسصی اػشبٖ 8831. ّیشضبٔیشصاػب٘ی ,ف 
 ٔٛػؼٝ سحمیمبر ؿیلار ایشاٖ. ص٘ؼبٖ. ٔذیشیز ؿیلار اػشبٖ ص٘ؼبٖ. دظٚٞـىذٜ آثضی دشٚسی آثٟبی داخّی،
 فحٝ.ك  96
. ثشسػی ِیِٕٙٛٛطی دسیبچٝ ؿٛیش ٚ ٔیشصاخبّ٘ٛ اػشبٖ ص٘ؼبٖ. ػبصٔبٖ ػٟبد 9831. ّیشضبف ٔیشصاػب٘ی, 
ٔٛػؼٝ  وـبٚسصی اػشبٖ ص٘ؼبٖ. ٔذیشیز ؿیلار اػشبٖ ص٘ؼبٖ. دظٚٞـىذٜ آثضی دشٚسی آثٟبی داخّی،
 كفحٝ. 08ایشاٖ.  سحمیمبر ؿیلار
. ٔغبِقبر ٔٙبثـ آثی لّقٝ چبی دس اػشبٖ آرسثبیؼبٖ ؿشلی. دظٚٞـىذٜ آثضی 1931.ػٕبفیُیٛػف صاد، ا 
 كفحٝ. 401آثٟبی داخّی، ٔٛػؼٝ سحمیمبر ؿیلار ایشاٖ.  دشٚسی 
 .P 5621 .ASU ,CD ,notgihsaW .retawetsaw dna retaw fo noitanimaxe eht rof dohtem dradnatS .5002 .AHPA 
 sunoihcarB(  erfitoR retaW hserF ehT fo ytilauq lanoitirtuN dna erutluC ssaM.1991,. A ,sselawA 
 .51 oN noitacilbuP laicepS ,yteicoS.erutlucaeuqA naeporuE ).L oibog oiboG( neogduG ro )surolficylac
 75-34pp.muigleB,tneG
 setis elbatius no yduts dna noitagitsevni lacigoloibordyH . 3891 .S.B, lobusraM dna M.A, aiciloG , M.S,apyA 
 citauqA dna seirehsiF fo uaeruB ytic nazauQ ecnivorp tcugneB , smad agniB dna aclubmA ni egac hsiF rof
   .P 28. aidnI . secruoseR
 .521 – 25 .pp. drofxO , sserP nomagreP . 2 , yhpargonaecO ni ssergorP .4691 ,. K,esnaB 
 yeliW nhoJ .srotacidnioiB sa esU dna noitacifitnedI :eaglA retawhserF .0102 .C.D ,eegiS dna G.E ,regnilleB 
 .P 631 .noitacilbup snoS &
 .kroy weN ,noitaroproC hsilbup dlohnieR.sdnoP dna sekaL laicifitrA fo tnemeganaM.6791,.W.G,ttenneB 
 .P 382
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ٔخبصٖ آثی ػشیـ  دس ٔقٕٛلا سٚ٘ذ ایٗ .وٙذٔی حشوز ؿذٖ دشغزایی ػٕز ثٝ صٔبٖ عَٛ دس ػبوٗ آثی دیىشٜ ٞش
 ػٌّٛیشی ثشای سٛػٝ ثیـششیٗ آٟ٘ب احذاص ٞذف ٚ وبسوشد ثٝ سٛػٝ آثی ثب ٔخبصٖ ٔٛسد دس كٛسسیىٝ دس اػز سش
 اسایٝ  ) 4(ػذَٚ  دس خلاكٝ عٛس ثٝ دشغزایی دذیذٜ اطشار ٚ فلایٓ سٛكیفی  .ٌشدد ٔقَٕٛ ثبیذ ؿذٖ دشغزایی اص
 دبیؾ دسیبچٝ لشاس ٌیشد . ٚ ثٟشٜ ثشداسی ٔذیشیز سٛػٝ ٔٛسد ٔیشٛا٘ذ وٝ اػز ؿذٜ
 
 )3891 ,lezteW(ػلائم ایه بٍ دریاچٍ  َای پاسخ ي شذن مغذی ػلائم ي َا : شاخص  81جذيل  شمارٌ         
 
 بیًلًصیک شیمیایي فیشیکي
 افضایؾ سٙبٚة صٔب٘ی ؿىٛفبیی ػّجىی  افضایؾ غّؾز ٔٛاد ٔغزی  آة  وبٞؾ ؿفبفیز
 وبٞؾ سٙٛؿ ٌٛ٘ٝ ای ػّجىٟب aافضایؾ وّشٚفیُ  افضایؾ رسار ٔقّك
 افضایؾ دٛؿؾ ٌیبٞی (ٔبوشٚفیز ٞب) افضایؾ ٞذایز اِىششیىی 
 دس ٘ٛاحی وٓ فٕك ػبحّی  
 افضایؾ صئٛدلا٘ىشٛ٘ی افضایؾ ػبٔذار ٔحَّٛ 
 لاین  ٝ( ٞیذِٛیٕٙینٛ  ٖ دس( اوؼنیظ  ٖ افضایؾ افز 
 صیشیٗ
  صی وف افضایؾ ػب٘ٛساٖ
 لاین  ٝ( ادنی ِیٕٙینٛ  ٖ دس( اوؼیظٖافضایؾ اؿجبؿ 
  ثبلا
  صی وف ػب٘ٛساٖ وبٞؾ سٙٛؿ
  ص٘ذٜ ػشْ اِٚیٝ افضایؾ سِٛیذ  
  فیشٛدلا٘ىشٛ٘ی ص٘ذٜ افضایؾ ػشْ  
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Abstract 
Cheetgar lake or Persian Gulf Martyrs' lake is an artificial lake in the North west of tehran is located in district 
22 of tehran municipality.The lake covers an area of 130 hectares, which is located north of forest park Cheetgar. 
In south,to Tehran-Karaj highway, In north Hemmat expressway, from East to Azadegan expressway and west 
and from residential areas district 22 of  tehran municipality is limited. Kan River from East and Vardavard of 
West cheetgar Lake crossing and kann river is the main source of water of the Cheetgar lake now.    Plankton is 
one of the important factors related to water quality. In this context, understanding the biological and non-
biological lake and its ecological status of a useful tool for managing sustainable exploitation with an emphasis 
on water quality is maintained. 
 This study focused on zooplankton structure, biodiversity, relationship between a biotic parameters and 
zooplankton variation, and trophy state of the Persian Gulf Martyrs Lake (Chitgar-Tehran). Based on the lake 
condition, samples were collected by Juday net from the bottom to the surface (of a cylindrical column) at the 5 
stations between 2013 and 2014. Than 4% formalin fixed samples and transferred to the laboratory for 
quantitative and qualitative study. In laboratory planktonic samples after determining the volume and mixture, 
were transferred by pipette to 5ml chambers and after sufficient time to sediment, were identified and counted by 
inverted microscope.This study identified 36 zooplankton taxa comprised of Arthropoda (6 genus), Protozoa (6 
genus), Rotatoria (20 genus), Nematoda (1 genus), Gastrotricha (2 genus) and Oligochaeta (1 genus). The 
Rotatoria abundance average was measured 61 ±18 ind.l-1 in the lake. The Nematoda, Gastrotricha and 
Oligochaeta taxa were measured   the lowest abundance (<1ind.l-1) in this study. The annual average zooplankton 
abundance  was measured as 72±18 ind.l-1. The PCA displayed, the Rotatoria Trichocerca sp. and Polyarthera 
sp. were dominated with high components loading, low variance and highabundance. The CCA showed, there 
was no correlation between Rotatoria abundance and a biotic parameters. Based on the zooplankton structure and 
bio-indicator, the lake situation is in the meso-oligotrophic category. Thus, it is might be increased 
eutrophication trend due tono management and no aquatic control in this ecosystem. 
 
Keywords: Density and Distribution , Gulf Martyrs Lake, Zooplankton, meso-oligotrophic 
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